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A ssid u u s hu m an i gen er is d iscu rsu s  e s t  : q u o tid ie  ali<[uid in tam  m agnó őrbe
m u tatu r . JSova urbium  fundam enta ja c iu n tu r , nova gen tiu m  n om in a , 
e v tin c t is  p riorib u s , o r iu n tu r. O innis rerum  fa c ie s  m u ta b ilis .
S e n e c a .
K ec literi?* sua m ors negata  e s t,
S e n e c a .
/ M . A C A D E M I A \  
V K Ö N Y V T Á R A y
3 5  o  v  n> o  t  t,
@ t u  Eu rje r í> ijtorifííper U m rig  bér ©dpicffale bet SJÍaf& iaS S o ro in *  
f<í>en 9 5 ib Iio tí;e É , ben id> in  bem íö ie n e r 2 lrd ;i»e  f ú r  © e fd jic tife , ® ta a »  
fenEunbe, C ite ra tu r unb S u n f l  (3a^>rg. i8 3 o . 9 f r .  97)  abbrucfen Heg, 
fja tte  ftcí? béé ‘öetjfaO s m eí;rerer geadjteter C ite ratoren ju  erfre-uen- Un=  
fé r ílnberen íd;rieb m it  bér burcb feine ra fllo fe n  gorfd jungen um bie 
Cttcrargefdjtcfete Ungerné ^odjöerbiente .£>err J lffe ffo t S íic o l. 3anfov>ttő * ) ,  
í>e|}f>, ain 2. i8 3 o  * ) :  » D ie  gele^i-fe 'ilb íjanb lung űber bie ö fn e r  
»93 ib lio tl;e E M a th ia e  C o rv in i  in  bem neuen SEBiencr 2 lrc t» » e , i8 3 o ,  
» 9 í r .  9 7 , b iení mii- ju m  93ei»e iíe, ba§ © ie ,  gecl;rfe|ter Jperr 23ib(ioí£c= 
j> fa r ,  ben m it befonberer SBorliebe aufgenommeuen ©egenflanb fortfefeen 
» ire rb e n , roeícfeeá m it m ir  aHe greunbe bér 'JBiffenfcfcaft n>űnfd;en, um  
»a u f biefem 2Sege bie noc& woríjanbenen S o r » in ’ fd)en M o n u m c n ta  fennen  
» 5U íe rn e n , rnaá jebem ® e íe í)tten  —  befonbers; aber uné U n g e rn  —  fe ijr 
»angeneí>m fepn ro irb «
6 ine fo freunblid jeJlnerEennung meineé reblidjen 35eflreben§ m ujjte  
in  m ir  ben (S ife r m it erneuíe r £ r a f t  beleben, biefem m erím urb igen íite= 
rarifcfceit 3n|1itufe  eine nőtt) grőgere 31ufm erffam fc it j i t  fdjenf'en, unö  
Eeinen 2Beg m i»e rfud)t su la ffe n , a u f roeídjem ict> j u t  93egrtmbung unb  
náfjeren 23e[eud)tung feiner ®efcbid)te gelangen Eőnnte.
3 ro a r rourbe m ein biefjfáüigeé (Srfucfcen niefet yoűenbs m it  bem 
erroűnfd>ten (Srfo íge  g e Erö n t, benned) roar id) fo g lű c fiid ), mestere U r=  
Eunben ju  e rfja íte n , bie bia jefct gánjlicb unbefam it b lieben, unb aí§  
SSeícge $u r ©efd)icí)fe bér S o w in a  I;öd)ft fcbáöbar finb . fa u n  biefer 
©aben fíie r n u r m it bem I)er$Iid)f}en £>anEe erroájmen.
ib u n Ee í ro irb stnat baé ©cbicffa l wieler ® íonum ente biefeá grofj= 
arfigen p n fH tu te S  feleiben, meit ein nic^t unbebeutenber Zí>eil bafcon iu  
^ riv a tb ib lio tíje fe n  roanberte, unb baburd) bér íp u b lic ifá t sueQeicbt fű r  
im m e r entjogen ro a rb ; —  aber fc flte  id; barum  bae Jlufgefunbene bee 
geleljrten © é l t  öorenttja lfen , » e i(  ic^ i í ; r  niefet 211 í e ő geben Eo nn fe ? —  
P ie ta s  p ro  d iv ite  g ra ta  e s t in u n e re .
5 S I a g e n f i t r t ,  am 20. 3 u í iu S  1837 .
* *
*)  # e r r  íí ic o t .  t>on 3anfo»icé ín  qeftört m it nUem Skcfjte u n te r í i í í  
uetCicnfltiotíften 2Jtanncr Unqerné. U na t^anflig  let>ent>, Berm ogtid) , ttjc ifit 
er feine 33!ufje í>en e tu ö ic n . (S-r te fí^ t eine reidje ncd)aoloflifctje aSüdjer;, 
O Ta n u fc ritJ te n í, 2)itJlomcn j  ,  2X[ter«)üm et= unö aJtünjfam m tung , febon 
Sa tum ' m e tfra ü rö ig , l>«(i et felbil unt) attein íe r  ©djopfec Setfclben ifi. 
© r  ftng fd)on im  3 - >786 a lá  < S tu íe n t an <u fam m etn, unö brudjte H  
fta te r fo re e it, öa|j fcine aufgtbauften @d;á?e (la u t 5teidK>tiigS<tcten fő m  
j .  i8 «5 . 1. © .3 6 6 )  a u f 110,000 f i.  @ . Jíl. gefd)nf)t louröcn.
3 -  v .  & f  a p i  0 » i c i  ( im  n eu « n  S O ien er  Hrd>i»c . 8 3 o ,  3 lr .  5 ) .
© d jo tt itn fe r Cubroig * ) ,  bem grőgten ader ííőn ig e  U n g e rn é , bér 
feine SRegieruttg buccfe bie roeifeflen ©efeee unb (Siitric& íungen auégeseicbí 
net íja fte , ergíánsfen irt U ng e rn  bie erflen © tra fjte n  bér © iffe n fe b a ft;  
allé in  bie fh'irmevoUen 3^*íen > roelc^e nad> líubtptgé 2obe baé SRcid) n>e» 
gén bér S fjro n fo lg e  erfebűtterten , nőd) me£>r aber Oie ö é n ia n e n , bie m it  
geuer unb © d w e r t  in  baé Jűerj béé Oanbeá fjereinjubrecben broíjten, t}a-- 
ben n id jt n u r bie Seim e aufjkebenber M ú ltú t gánjticb wernicfctef, fonbern 
aucb baé Xeicb felbfi m it  gánjlicfcem Unfergattge b e b ro fjf;  unb n u r bem 
gelbfje rrnta lente  unb bér fjelbenműtí)igen ia p fe r fe if  3 o !)ann #unpab 'é  
gc(ang eé, Ungern » o r bem naíjen SSerberben ju  retten 2).
Sftocb gláttjenber ttnb ftegreidjer í ra t  in  bie £elbenbal)n feineé SSateré 
3o f)a nn  bér a(é S ő n ig  unb £ e lb  gleidj berűljm te S ía t l j ia é 3), ein OJÍann 
»o n  feltenen P a te n té n , feltener ©e itfeégrőge, Síűf)nt?eit unb Unerfcbrocfem  
l ;e it ,  bér fon?of>t roegen bér erftauníicben X íja fen, bie er auf bem Sd )lad)t=  
felbe tte rü b te , alá roegen feiner Ciebe ju  ben ÍB iffe n fd ja fte n  einem (Sáfár 
unb 2llejcanber an bie © e ife  gefefet ju  roerben v e rb ie n t, unb uon ‘pap jt 
© ir t u é  I V . ,  bér frentber © röge  nie o^tte © ib e rro iü e n  f>ulbigte, m it  
SRecfrt bér ííő n ig  bér Són ige  genannt rourbe *). f i t t e n  in  ben © tű r '-  
mén bei iíriegeá fagte er ben grogén (Sn ífcb lug , ben S ín fe n  einen Sem pel 
ju  erba iten, bér fein 21nbenfen gíanjjenb wereroigen fo llte . íD ie fe r Sem pel 
roar bie nad; iíjtn  benannte S S ib lio ífK E  ju  D fe n .
£>aé 3 a í; r  if>rer © t i f tu n g  ?ann m it SB e ilim m tíje it n id jt angegeben 
roerben; mán ue rm uífje f n u r , bag eé baé _ 3 a l;r 1476 i»a r 5). QSalb 
nacb fettter aSertnáí;Iung m it bér burd) if;re  ® d)ón l)e it unb rtnffenfífeaffs 
(idie (B i(b u n g  benííjm ten S e a t r i r ,  Socbíer bee tfön ig é  gerb inanb von 
© ic i í ie n ,  befcbíog W a tb ia é  in  bér főn ig lid je n  SBurg allé lite ra rifd je n  
©cbáfee, beren 21nfauf ifjm  n u r mőglicb ro n t ,  ju  fa m m e ln , unb in  m -  
nigen 3a ^ re n  ein 28e rE ju  uoQenben, beffen roof>(tí)átige golgen fpátere 
3a ^ rl)u n D e tíe  fegnen foOten.
3Die 23ib!Íotl)eE beflanb anfánglicb n u r aué einem grogén © a a le  
unb einem a iebensim m er, baf> fú r  bie grem ben beftim m t ro a r, roeldje 
bie 'B ib lio t íje f  befucfccn unb benűéen rootíten- íBep in te rn junefjmenben 
9ie id)ft)itm  mugte aber baé Socale erroeifert roerben. 9iacb gefebebener 
(Srroeite rnng béé Öocaleé rourbe attdp eine neue ö rb n u n g  in  bér ’4u f=  
ficCIttng bér SSítcfecr e in g e fü íjr t, unb bie g ite ra tu r einer jeben © pra d je  
é rd ié it einen befonberé angeroiefenen 'i'Iafe. ® a g  bie C ite ra tu r beS fIaf=
4
1) P ostíjuam  littera rm n  adjum en ta  in H ungaria  stab ilita  s u n t ,  m u lto s*  qu os  
sc ie n t ia  ot v ir tu s  co m in en d a b a t, hurnili e lo co  per om u es m uuerum  g ra d u 6 
ad sum m os h o n o res  op esq u e  c v e x it . ( F ,  t ). P a lm a :  N o tit ia  rer . hun gar, 
T y r n .  1 7 7 0 . ü . P .  II . p . 9 0 .)
i )  P er  universam  tu n c  E u róp ám  C oruina v irtu s effu n d itu r  , e t  ornnium  hun c  
C oruinum  gesta  sup eratu ru m  , q u isq u e  m an ticin atur. (A n t . B on fin iu s : H i­
stó r ia  pann on. C o lo n . A gr. 1690 .  fö l,  p . 3**«)
3 ) E t  C orvino duó f il i i  fu ere  su p e r s t ite s ,  L ad is la u s e t  M ath ias : a ltér  qu i natu  
m ajor e r a t , m ilita r i d isc ip lin a  et v ir tu te  p ra esta n s, ite in  sin g u ln r i h o n e sta te  
o t m agn an im itate  p raed itu s e r a t ; a ltér  v erő  m inor, ad m ajora fo r ta sse , quam  
p á ter  uatus e s se  v id eb atu r. (B o n f. h is t .  pannon, p . 3Ő 5.)
4) H oc  unum  de h o c  R eg e  v u lg a tiss im u m  h a b e m u s, q uod  m erito  c u h i  J u lio  
G aesare e t  A lexandro M agnó in  om u i re  con ferr i p o s s it .  S aep e  num ero  
(cu m  leg en d i a v id u s) in ip s iu s  pu lv in a rib u s in veu ieb atur L iv iu s , au t C u rtius,  
au t a liu s  h is to r icu s  , leg eb a tq u e  ard en tiss im e  sacras lite ra s  , e t  ea , quae in  
hi» con tin en tu r  , m em oriae ad eo co m m en d a b a t, u t  p ler iq u e  adm irarentur. 
(J a c . P b ilip p . B erg o m en s. E rem . A u g . L ib . X V . S u p p le m . C hron. ad an. 
M C D L X I1I.)
5) 9 í«d } (íin ig e n  mar íS  6«$ 3 « l) r  “ t66-
flf4>en 2l[fertf>um é bie reicblle m a r, i f i  t ta tiir l ic b ; aber felbft bie o rie n ta j 
lifcfee l)atte einen feltenen S d ja b  uott 'Jöerfen aufjuroeifen. l ln te r  ben 
SoftbarEe iten bér lefeteren befaitb ftcb audi eine l;ebraifd)e '.B ib é i, a u f 
pergam ent fjerrlicb gefdjrieben, b ie , ttadj bet Jínéfage eittee acbtbaren 
©eróáí)rém anneé, bep einem '8ud)b inber —  jebod? n u r me^c álé grag»  
ment gefunben, unb ai§ foídjeá bem barbarifdpen S íe ffe r beéfelben ent» 
riffe n  roltrbe. ■—  O  h o r r ib le !  o h o r r ib le !  m o st h o r r ib le  ! 33orge5 
mad;e fla n b , roie 'B o n ftn iits  bem erft l ) , ein .£ntnmeíégfobuá »o n  itnge= 
r»ó l)n lid )er © röge unb « d )ő n !)e it ,  ben jmep öen ie n  trugen - )  ® e r  
5Katf>ematiEer fanb f;ie r bie fo flb a rfle n  3 n flru m e n te  ;u m  55eí;ufe feiner 
© tu b ie n ; ő e r j  unb 21uge bee 5?űnflíerS entjűcffe bér 2 Inb licf bér fje rr- 
lid jften  Oemáíbe »on ben berű^m teflen W íe ilte rn  bam aliger B e it?  
ÍBt(b()auer verroeilfe m it  {je iliger Se g e ifie rung  bet; ben uotíenbeten ® e r=  
fen b e r© e u (p tu r ,  bie niefet in  gertnger Vlnsaíjl vorfjanben roaren. S>ret; 
berfelbeu roerben »o n 'B o n p ttíu é  5) befonberé g e rű ljm t, nám lid) bie ^8ilb= 
fáule béé ru(;m gefrőnfen á'riegébeíbcn 3 ° í) -  -Öuitpab , bann béé ííő n ig é  
íö la t^ iaö in  uoÜer SRtiflung unb nad)bcttfenber © fe tlu n g  a u f feine Cattje 
g e f li i f t t , bann bie feineé 'B ru b e ré  ® ía b iá ía é  m it bem 2luébrucfe einer 
jiit le n  S ra u e r. 9iocb ueröienen até 3>ecben bee SSibliofbeFgebaubeé jroet; 
ÍB ru n n e n  erroáí;nt ju  roerben 4) ,  beren einer »ott ’B íá rn to r  in  g to re n j 
ö e rfe r t ig t, bér anbere aber »o n  © ilb e r  in  U nge rn  gegoffen rourbe 3). 
(S in  m arm o rne r ÍB lo c f, m it bér 3 n f d } r i f f :  ho ne sta e  v o lu p t a t i , bér 
f id ) ,  nacb bér ÍK it t ljc ü r in g  béé J^errn 2lffefforé 6) - ’ n ^er
íPe fl[;e r U n iu e rfitá té b ib fio tíje E befinbet, fan t unjh-eitig aué bem Eö n ig lú  
djen © d jío ffe  baf;in.
'lö e ií űberrafebenber, a(é bie pracfcíooíle 2lugenfeite , roar baé in*  
ncre Jpeiltgfím m  biefeé leiber n u r ju  f rű í;  werfaUenen je m p e íé , Pou  
beffen JperrftcbBeií bér S ic b te r S ia tb iu é  fo mád)tig begei|iert rourbe 7).
5
1)  A n te  hanc oubicu lu m  est  in  absida curvatum  , nb i c o e lu m  u n iversu m  su sp i-  
cero  lic e tf  qua sp ecta t ad A u stru in . (B on fin ii h is t . D ec , I V . lib . V I I . p. 460.)
а) 2)iefett © lobuá unb ano^rc matbematifcí)e 3nftfum ente Uncjnaö
nőd), aíá et nac  ^ í>em Beugnijj öeé fioitteieruá im  3 .  (ric fjíige r «573) 
rtíö Faiferlid?er © e fanö íe r bet) öer ^ fo r íe  ö fe n  ging.
3) G a lea tu s in m ed io  M athias co n stitu tu s  , n asta  c ly p eo q u e in n ite n s  , c o g ita -  
b u n d u s : a dextra  p á te r , e t  su b tr is tis  a laeva  L a d is la u s, (B o n fin ii  hist*  
D e c . IV , l ib .  V I I . p . 4 6 o .)
4) —  —  b in os m odo su rgero  fo n te s
O ptim us i l l e  ju b et M usis , P h o eb o q u e  sacratos ,
E x  i l l is  a ltér  p ario  de m arm ore constat»
V e c tu s  ab H etru sc is  o r is ;  arg en teu s a ltér ,
In  quo celan d o m últúm  co n su m p sit  e t  a rtis  
P a u n o n ia e  p op u lu s.
(N a ld ii L ib . V I . v . 3 4 * . p . 6 3y . ed it- B e lia n a e .)
5) 2Jíerftt>üröig finö t>ie ^ ig ra m m e , melege t>cr oon feiner 3 e it ges 
fe jé rié  2)icf?ter 2íngeíué ^ o íitia n u á  a u f íúefe ^unfln?ei*fe © e rfa fife :
In fo n tem  U n gari R e g is .
U sq u e F lo r en tin a  vectum  e s t  h o c  m arm or ab Ű rbe  
M ath iae u t R eg i la rg io r  unda fluat.
T h u sca  m a n u s , th u scu m  m a rm o r , Rex U n garu s auctor,
A u reu s h o c  I s te r  su rgere fo n té  v e lit .
б ) E p is t .  M S.
7 ) Q uadratus in ed iis  lo cu s in  p en etra lib u s ergo  
E x iste n s  , cam eras te s tu d in e  su stin e t  a ltas  
In cu rv a ; p ar ies quam  cin xerat u nd iq u e  forti*
D ü eocti la leri*  , d u riq u e  e robore saxi ;
3 «  bem roeitgebeímten © a a le  fhmbett bie 35rucfroerEe nacfc ben ífla ffe n  
bér 2Biffcitfct)aften a u fg e fle llt;  —  ein © d > a 6 , Deffen 2Bertí> ficb n id jí t>c= 
fdjreiben ícígt. 3Die re id jtte rjie rte n  <ScfecánCe, in  melegen bie Söítdjer 
aufberoa^rt ro u rbe n , bei- pracfcfige, o ft fel>r Eojíbare © inbanb berfelben 
mugten n a tű rlid ) ben © inbrucE ungemein e rf;ő ÍK n , ben baé grogartige  
©cinje au f baé £ e r j  eincé jeben greunbeé bér SS iffe n fd ja ft madjte. 21bs 
gefonbert von ben S ru tfro e rE e n  ipurben bie .£>anbfd)riften, baé Eofibarfie  
íPa lla b iu m  biefeé SK u fe u m é , aufgefteUf. ® ie  meiften roaren au f 'Per*  
gament »o n  ben aefd jiifte jien S o p ifie n  nad) bee © i t te  béé 3 « i t aí tcré 
m iií;e»o(Ien 23erjierungen g e fd im ű if í,  unb bie 2Infangébud)flaben reid> 
m it © o lb  beíegt *). M e  rourben m it bem cinen golbenen Díing im  
© djnab el f;altenben 'Jtaben im  'K ifte iíc & ilb e  bejeidmet. S ie fe é  ffiSapen 
béé Ső n ig é  rourbe a u f m ánként (Sobejtr m it  meler <Pracfct auégefű&rt.
ípau íué  gaber g la u b t, bie SSib íio t^eE t>abe foígenbe 3 n fd ) r i f t  g*s
f ű f ; r t :
ÍBenn Söilbfüuíen »on (?rj Sie Sempet ® u  weifjft unb bie §alíen,
3cugen fíe atte , o g ü rft! glanjenS tton 35einent @enie.
©iegeélorbeer umgrünt S ic  bie © tirn e , í>oct> fdjönereé Seben 
@ifet S i r ,  2Jíatbii)á, bie © d jr i f t ,  SugenB unb SDíarmor unb @ r j >).
2 lü e in  '-Bonfmiué beíjaupfet 3) ,  biefe 2 h if fd ) t ift  fep űber bem © in *  
gangSt^ore fejned ipatlafleő gejíanben, roe ldKt bereité werfaűen, bon bem 
í íő n ig  m it  bcrfdjroenberifcber '|>rac^tlie6e ganj neu erbaut rourbe.
9íoc^ mar bie *8ud;brucferEun|1 in  ifjren © rje u g n iffe n  nitfcf fo er* 
giebig, bag bie 2luébeute an23űd)ern (játte reid> genannt roerben Eőnnen,
—  am roenigfien aber geeignet, ben ern|ígenieiiiten SSefirebungen béé 
í íö n ig e  unb femet Ungebulb genűgenb ju  entfprecben. 3 » a r  rourbe i^ r  
burd> feine grogm űt^ige U n te rítű e u n g  unb 21ufm unterung ju  Ü fe n  eine 
fr í i( ;e  2iufnaí;m e te re ite f , unb fdjou baé erfle S>rucFrDcrE uem 3 -  ' -173 '1)
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Cui g em in a e  lu cem  fu n d un t n fro n té  fen estrae  
C oin p ositae v itr e isq u e  co lo r ib u s  : in  nova certo  
C u n c tis ,  q u i ven iu n t i llu c  , spectacu la  rerum .
In ter utram qu e m auens im a sub parte  resed it  
L ectu lu s  auratis  s tr a tis  : u b i reg iu s  h eros  
S aep e  só le t  p lacidam  m em bris captare q u ietem .
Illa  tr ip lex  tr ip lic i  tab u latum  ex o rd in e  su m it  
A rte lab oratu m  , fu lv i sp len d en tib u s  auri 
B ractea  , quod  p inxit fo li is  , ten u iq u e  r e fu ls it  
A u ra tis:  h aec facta  q u id em  p re tio sa  m eta llis .
N o n  ego  narrarim  , q uan ta  exornatu s ab arte  
l i l e  lo cu s  fu e r it  : p r isc i fa it  A lch im ed o n tis  
l i l e  o p er i s im ilis  , v e i  M en torig  artib u s idem  
Pur fű it  e g r eg iis  ; n ec  p lu s  v a lu is se  feratur  
D aed alu s in g e n io , quam  qu i se  e x erce t in  i l l is  
G aelandis lig n is  , in c id en d isq u e  f ig u r is .
(N a ld ii l ib .  I I . v . »5. p . 6 12 .)
i )  M agna pars volum in u m  co n sta b a t m em b ra n is , c o llig a ta  se r ic o  , u m b ilie is ,  
fib u lisq u e  a rg en te is  , auro lu c id is .  (N ic . O lah i H u n g . cap , V .)
») A tria  cum sta tu is  d u c tis  ex a ere , fo resq u e  
C orvin i re feru n t P r in c ip is  in g en iu m .
M athiam  partos tó t  p o s t  ex h o ste  tr iu m p h os  
V i r t u s ,  a e s , m arm or , serip ta  p er ire  v e ta n t.
3 )  B on fin ii h is t .  D e c . IV . L ib . V I I .  p ,4 6 o .
4 ) C hronica H ungarorum  ab o r ig in e  ad coron ation em  R e g is  M ath iae. Jfltt
: F in ila  B u d e . A nno d om in i M C C C C L X X III. in v ig il ia  p en th eeo-
s te s  : p er  Andreám  H ess . F ö l .  —  ÜDíté ^WCt)tC 1,0,1 ^Cjj fleÖFUCÍte
t j t : L eonard i A retin i in o p u scu lum  M agni B a s ilii  de L e g e n d is  p o e tis  
P ra efa tio  in c ip it  fe l ic ite r . —  ÖÉC : In c ip it  l ib c l lu s  m agni Ba-
beretfetigte ju  ben fd)őn|1en fö rro a rtu u g e n , —  a fle in  i» ie  u n ju re i íte n b  
t»a re ti fe lb (t i f j re  E ű n ft ig e n  g o r t fd j r i t t e  f í i r  ben g cErő nten  S S ű d je rfre u n b , 
b e t ű b e rlja u p t ra fd ) ju  ^anbe ín  g e m o ^ n t, fe ine © n t ro ű r fe  fd ;ne ö  a uégeí 
f i í í j r t  ro iffen  rooQte. T O it  bet © r o j jm u tf )  unb  g re tjg e b ig E e if,  roie fie  l i u r  
ben E u n fjfin n ig e n  W e b ic e e rn  im  fe d ije fjn fe n  3 a í;r l) u n b e r fe  eigen m a r ,  fen= 
bete er g e ie í;rfe  93?aniie r nad> ^ f a l ié n ,  © r ie d se n la n b  unb J l f t e ú '  u m  
J ) r i i i f ro e rE e  unb ^ a n b fd jr i f fc n  a u fju fu d je n , be9 b e re n ? ln fa u f er f id ;  n id )t 
le id jf  b tírd ) ő fonom ifebe D tű c ffid jte n  befdjránEen [ieg . U n te r  aOen © tá b te n  
3 ta lie n é  g a lt g lo r e n j  f ű t  bie re id j|le g m ib g ru b e  lite ra rife b e r © d ;á fe e . 
'B ía tb ia é  b e a u ftra g te  ba(>er ben O e íjre r feiueé © o í;u e é ,  X ^ a b b á u é  U g o le »  
tű é ,  b a í;in  ju  re ife n ,  m e ld je r am  Jöofc b ér SOJebiceer eine auégejeicbnet 
g a flfc e u itb (id je  2lu fn a ^ m e  fa n b . g o re n jo  , bér *P rá d )tig e  ■) —  'fe ib ft bér 
© i-ü n b e r einer unfcbáfcbaren 'S ib l io t f je E  - )  —  ge|latfete if jm  nicfcf n u r  
einen fre tje n  e i n t r i t t  in  b ie fe lb e , fo n b e rn  ro a r if ;m  aud; 6ep bem 2 ln Ea u fe  
fe tfe n e r ^ )a n b fd )riffe n  m it  K a t i)  u n b  C£E)af b e fjíilflic b  ® in  tyelleé üid>t 
ű b e r bie g o r t fd » r i t te  unb bie (S rg e b n iffe  bér © e m ű (;iin g e n  béé U g o re íu é  
u e rb re ite n  bret) ÍB r ie fe  beéfelben an ben 55őnig O Ta t^ ia é  , bie ju g le id ) á lé  
® e le ge  j u t  S ite ra rg e fd jid jte  b a m a lig e r 3 e i t  fe£;r fcbaéenéröeríf) f in b .  
» 'B e n n  b u ,  g ro g e r S í n i g , m it  fo  öiefen unb  fo g rog én íín f íre n g u n g e n  
»b ie  'B e rE e  bet @ e íe í; r fe n  bet SSe rg e ffe n íje it ju  e n tre ig e n  © ic b  b e m tíi; f l,  
» e rr ic b te jl 2>u  S i r  fclb|t ein © e n E m a l,  baé © e in e é  9 ía m e n é  rc ű rb ig  i|t. 
» 0 d;on g la n jt  g leid) einem jt re p te n  ‘M ) t n  un fe re  © ta b t  ( g r o r e n j ) ,  unb  
>;biefer © ía n j  ro irb  ba(b and) jenes S u f i i t u t  u m f i tű í ; Ie n ,  beffen fcfcőnfter 
»  5 d jm ucf 25e in  e rijab ene r D íam e roerben ro irb . © in | l E o m m t bet @ (ű c f=  
v lic b e , b e t D e in e  iin g e m e in e n  S3e rb ie n fíe  u m  bie 'lö if fe n fd ia ft  m i t  » e r»  
»b ie n te m  öobe p re if} ,  unb  fe in  ® e r E  © e in e m  m a je fía tifd )e n  © e n iu é  ro e ii;t.  
».Ts<íi rocrbe ba fű r fo rgen, bag icö, groger ííb n ig , B i t  b ie ® e r fe  roeldje 
»X )u  i;ie r ju  fop iren befaí>!fl, in  Eu rje r 3 e it  fenbe. 21&gefct>riebeu rour» 
»b c n : 3lefd)ineé Dleben, 2lefc&t>(ué S ra u e rfp ie íe , aué einem in  £on|ltan» 
»tinope( gefauffen So b e jr, 5 irr ia n u é  űber ben ge lb jug  2IIe ranbe ré , @ice« 
» ro '6  S r u t u é ,  'p r in iu s  <).>anegtjricué. © ie  © d j r i f t  ‘i f i  fd jő n , unb aucb 
»bie © d ire ib e r I;a lfe id> f ű t  n id )t uuroiffenbe 2e u fe « ’ ) , —  © ben fo
s i t i i .  2írn <3d)luffe: Sic fin is  lib e tli B a s ilii est. p. A . (A nd i.) H . (Hess). 
Bude. fol.^ jDann t’o lg t: Apologia Socra tis inc ip it. itt © d j lu f fe : F in i t  
apologia Socratis. Im pressor est ATIdreas Hess a Matthía rege ex Ita lia  
Budám accitus «b i l4v3  Chronicam vulgauit. —  JfffeffOV 9ÍÍC 0l. 3 ú n í
fo tn ts  nennt S tu c ftp e c f, weícfjeá bie f .  f.  © o fíib lio tb e í in  ÍC ie n  be- 
f tg t ,  íaá e i n j i g e  i n  b e e  20 é l t .  b ritté  Sem í>e|5, je íod; nief t^ 
m it DöUtger @ e ií i f j l» e it ,  jugef<tirie6ene 2 ) ru < t» e r f  i f i : Wathiac (C orv in i)
Ileg is Hungáriáé, Bohemiae etc. leges in  d iéta , u t vocatur , seu conventu 
generáli procerum Regni Budae habita , conditae. ű ftn e  E rU c fO rt U116 % abt-  
saí)l. ^ a n je r (Annát, typogr. T .  I .  p. 266) fugt n u r fra gw e ife : F o rte  Bude.
■ ) O ffenbrtr n tu fj 6cr ÍSepname i l  mngnifico i e t  ^ r a c b t i g e  ü íe rfe ftt i te r j  
ben , rceil ntnn baburd) einem febr falfcben 3te6en6egriffe so ríe u g t.
í )  2íud ) Diefcá fo mübfam gegrün»ete S n f l i t u t  e rfub r ein traurigeé © d j i r f fa l ! 
Sffiie grófi Sie barin aufberoabrten ©ctiaíje fetjn m u fite n , bejeugt Ser Um-- 
flanö , bafi_auá 6en Uebcrreflen , weldje »on Se r fan ifia lifd je n  3erflijrungáJ  
tt>utí) S r r  wolöaten ^ö n ig  ^ a r l ’é V i l i .  t>on ^ ra n fre id ) öerfc^ont blieben, 
foa ter Surct) 23emüf>ung bér Sa tb a rina  uon íWebici Ser anfeljnlicbfle Sb e il 
Ser föniglid jen 53il>[iotf>ef jw ^ a riá  gebilSet w urSe . Anecdotes ancient and 
modern, w ith  observations by James P a ttit  Andrews F .  A. S . London 
• 78 9 . 8 . p .  3o.
3 ) Durn opera eru d ita  ab o b iiv io n e  v in d icare tó t ta n tisq u e  co n a tib u s a d lab oras,  
«t ip se  T ib i ,  Rex m a x im é , m onu m en tu m  T u o d ign n m  noin in c e x str u is .
n Urbs n ostra  (F lo r e n tia )  v e lu ti A th en ae  a ltera e  a p le n d e t , sp len d eb itq u e  
»nox ot h o c  tuum  in stitu tu m  , cuiu» pulcherritnum  oruainentu m  m im en Tutim
fpredjenb, jeugt bér jroepte Q5rief von Bem ^ fe tf je , m it  roeíc&em U go le tué  
baé ií;m  anöertraufe ©efdpár’t beíricb. »SQ3á(>renb 35ein Oíeidp, fd ire ib t 
ver b a r in ,  von ben © fű rm e n  bér g ro ie trad jt unb béé áíriegeé betpegt 
» ro irb ,  fa fj r ft  £ > u , grogec S ő n ig , f ó r t ,  m it  ber SRufje eineé <Dí)i(ofopf>en 
»ben Te m p e l bér Söhifen ju  pfíegen. 5SaIb roerbe id) 3 > in  ö fe n  m it  
»uníerem  S ío re n j roetteifern fe jje n , roo bér £>of bér OJíebiceer fo »iele  
»3 ie rb e n  bér gele{>ríen f f ie l t  m it  bem grőgten SSergnűgcn a u fn im m t. 
» 3 *  űbergab fű r  © e in e  Sö ib lio tíje f bem 2ln fon <8. (© o n fin iu S )  einigc 
» in  Ólom gebrucffe S3iid>er unb u ie r Jpanbfcbiiften, recldje idj auf © c ine n  
»21uftrag  ijie r Eopiren Heg, n a m l i * :  (Sicero’ é fuScuIonifcbe Unferfudnm -- 
»g e n , fű n f  SSü d je r; beéfetben S ra u m  béé © c ip io ;  (Slaubian’é Ka ub  bet 
» í> ro fe rp in a  unb bie © ctyriften bes © io  (Sa ffiu é , bie yon 3  Sa rp e n jtS , 
s a u é g e p a ra ,  gefdjrieben rourben *). D ec  S ra u n i béé © c ip io  i f i  ein 
j/tto rtrc fflid jeő © e r f «  * ) .  3 u  bem b ritfe n  fd jre ib t e r : » D a g  © u  meinen 
v2lnfirengungen B e i r .  gűtigeé 233oí;lrooíIen fd>enfe|l, freue t mid). *Ba(b 
» ro irb  jeneé goíbene 3 e i ía l fe r ,  beffen ro ir und e rfre u e n , auct> £)einem  
»9íeid)e natjen. „'íué aííen <Prouinjen flröm en ju  u n é , roie ju  einem 
»2Bo f)n ft6e  atler © tu b ie n ,  bie gelel;rtc-fíen 'S íá n n e r unfereé 3 e^ aí tet' s - 
» 2 lu f  B e in e n  'Sc fe í;t (ieg id) bie © c & rifte n  béé 'J íon iué  pon ber 4?anb 
seineé ntcöt uttgeíe íjrfen SKailánberé Eopiren 3). SSalb fdjreibe id) 3 5 ir  
»m e í)r« 4) . —  U n te r b iefen, bie m it  g[án$enbem (Srfo lge  fű r  bie 21bft(í>5 
ten béé Sö n ig é  tj)á íig  roaren, perb ienf audj ber álé ÍD id jte r unb .ípum anift 
gleid) berűíjm te 2lnge[ué ‘.potitianué einen e^renöotlen 'i) ía fe , bet fű r  
bie S o rp in a  mefjrere Ueberfefcungen griectyifc&er 2 lu fo re ti ju  űberneíjmen 
roűnfcfcfe * ).
2lber auc& auf biefem © e g e  gíaubfc fflía fljia é  feinem 3 ie íe  niejjt
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cx celsu m  ér it . V e n ie t  fe lix  i l l e ,  qu i T u a erga M usas in g e n tia  m erita m eritis  
la u d ib u s e x to l le t , o p u sq u e suum  a u g u stiss iin o  G en io  T u o  d ed ieab it- O pera, 
q u a e  h ic  exarari m andasti , curabo u t T ib i mox m ittam . E xarata  su n t : 
A e sc h in is  o ra tio n es, A esch y li T ragoed iae  e C o d ice  C o n sta n tin o p o li em p to, Ar- 
,<te—ö*p ed ition e  A lexandri , C iceron is B ru tu s, F iin ii  P a n e g y r icu s. S cr ip -  
tu ra  e leg á n s e s t ,  ser ip to res  ip so s  non ig n a ro s ce n seo .
«) (£ in e n  üon öem fel& en 3* GSarpenfté in t 3 - *4 6 1 $u Srerrara gefcfyrie&enen 
3 ) t0  SaffiUŐ  beflt}t  Öíe SŰ JoífenbÜttler 23Í&lÍOtf>ef. B ib lio th e c a e  G u elferb i-  
ta n a e  C od icos g r . e t  la t. e lá s s .  L ip s . 1827.  8 . p . 60 .
» )  D a m  regnurn T uuni d is s id iis  f e r v e t . b e lliq u e  tu rb in ib a s n g ita ta r , T u  ip se ,  
M axim é Rex , tra n q u illu s  m ore P h ilo so p h i M usarum  tem p la  co lere  p erg is , 
M ox B u dám  Tuam  aem ulam  F lo r en tia e  n ostrae  v id eb o  , u b i tó t  l ite r a r ii  Or- 
b is  ornam enta D o m u s M edicea lib e n tis s im e  re ce p it , D ed i A n ton io  B. (B o n .  
í in io )  qu i mox U ngariam  p e t e t ,  pro T u a B ib iio th eca  lib r o s  n on u u llo s  Rom ae  
im p resso s  , e t  quatuor C o d ic e s , qu os h ic  a d T u u m  m andatum  exarari curavi, 
v id e l i c e t : C icero n is  q u a estio n u m  tu scu lan arum  lib  V , e iu sd em  Som nium
S c ip io n is ,  G laudiant de raptu  P r o se rp in a e  e t  D io n is  C assii seripta  , quae  
p er  J . C arpensem  F errarien sem  exarata su n t, Som n iu m  S c ip io n is  op u s  
praeclarum  e st.
3 ) 9TdCf) (£f>evt (B ib i. G u e lferb . C odd, gr. e t  la t. p . i> 7) befí tyt  ö ie  ^©Olfení
& üttíer 25i6liotí>eF & aáfcl5e W e c f  v on  <pauíu$ öe  íö ita l ib u é  int 3 - >454 *u 
a jía iíö n i)  g e f c f y n e i e n .
4 ) Q uod n o str is  co n a tib u s tam  b e n ig n e , Rex op tim e  fa v e a s , g a u d eo . M ox 
illu d  auteum  literarum  saecu lum  , quo n os gaudem us . e t  T u o  regn o  im m i-  
n eb it. C on fluunt ad nos , v e lu ti ad stu d ioru m  om niu m  d om ic iliu m  , v iri  
a eta tis  nostrae d o c t iss iin i. J u ssu  T u o R eg io  exarari cu rav i N o n ii de pro- 
p r ieta te  serm on u m , C od. m an ib u s v iri M ediol. non in d o c t í 's e r ip tu s , Mox 
plura referam ,
5) P ossu m u s m últa , s i rés p o stu la t , e graeco  vertere  in  la tin u m  t ib i , m ulta-  
que rursus quasi nova c u d e r e , quae n eo  ab eru d itis  forsitan  resp u a n tu r .  
(P o lit ia n i lib . IX . E p is t . i . )
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fdjnetl genug ná(;er ju  rtícfen. 6 c befolbete ba^ec u ie r Síopiflen in  5 (0= 
r e n j ,  bie ií;re  ungctOeitfe 2 f)á tig fc it bem ÍJbföre i&en gried;ifd>er unb Ia= 
teinifdjec 21utoren f ű r  jene 'B ib íio t^ e E roibmeten •)• Ecitifcbe Ö5e<
nauigEeit béé 2 erteé forgte 9?a lb ué , cin ® la n n , ber im  fun fje íjn tc n  
3 ai;rí;unbcvte ficb ben D{uí;m eineé reidj&egabfen S5icí)tertalenteé unb 
g rű n b litte c , vtieíumfaffenber Jíennfniffe  erroarb. 3lber n id)t aűe biefe 
kobiceé m urben, roie 9 iic . 3a n Eo u iíé  b em erEt2) ,  an bie Socwina abge» 
I ie fe r t ;  ein S i je iI  berfelben bíieb a (ő  u n b e j a í j l t  in  g lo re n j ju rű c f, 
unb rnurbe roal;rfd)ein(id) ber mebiceifcben !8 ib lioi(;eE einverteibt. 2jt* 
ö fe n  feíb ft rourben breijfeig geííbte Sfopiilen befcfeaftigt, roeldje un te r ber 
2lu ff id ) t bcé Je lip  Siag ufinué  griedpifcfee unb (a le in if ie  SBerEe abfdjrieben, 
unb fte m it  g e íim a ifp o ű c n  SSerjierungen auéfiatteten 3) ©0 gefcfeaf;
eé, bag in  einer Eurjen 3 e it bie 3at)í bet ífobiccé fiefc bebeutenb «er= 
m eíjrte . © a é  aber ben ’QSSertf) biefer B ib lio t^ e f  befonberé et'í)ö()fe, roar 
ber roo()ltí;a(ige groccf ifjrec © t i f f im g ,  bag fte námlicb niefet ein 93íau= 
foícum  tobter © c ija ltu n g  b lie b , fonbern *í>ri! 2 f>ore őffnete, ber,
pom geifiigen 25ebűrfn ig gefrieben, in  ifjre  ö a tle n  tra t.  ff ie n n  ípauíué  
gaber e r ja íj l t ,  ® ía t!;ia é  i>abe ben ií;m  uon ben S u r fé n  angetragenen 
grieben n u r un te r ber SSebingung angenommen , bag fte ibm  bie Ueber= 
rejíe ber SSib lio tljeE ju  So n fia n tin o p e t auéiiefecn '•), ío i|í biefeé ein 
3 eugnig meí)t »on ber (eibenfdjaftŰcíjen Giebe beá í?ónigá ju r  lö iffe n fd ja ft,
—  áber eé bleibt n u r eine © a g e , roeteber ber ftrenge g o rfd je r Eeinen 
5)[aé im  ©ebiete ber ©efcfyidjte gőnnen Eann. 'IB a í;r  i f i  eé jebod), bag 
it jn  ber © ero inn eineé ííobejc m it fo íeb íja fter greube c rfű t lte ,  álé oí> er 
einen © ie g  erEampft ober eine ^ ) ro » ii i5 erobert I;átte.
© ié  3 af;( b ír  »on ® ía tí) ia é  gefammelfen B ru c fe  unb Jpan&fcíjriften 
ro irb  a u f 5o,ooo 25ánbe angegeben 5). © in  fo unerroartet fct'neíleé ©m= 
porEommen mugte t>xtle m it bem freubigften © fa u n é n  e rfű t le n , befonberé 
roar SSrafficanué ein begei|íerfer fiobrebtier beéfelben, ber es in  feiner 
innercn (Sinric&fung genau gefannt í>aben n>iű. » 3 ebeé © u c b ,*  fagt 
e r ,  »baS id) fa l), roar ein ©cbafe. Jp im m eí! roeícb ein űberrafdjenb  
fre u n b lid je r 2ln M i< f!  9íicfet in  einer 'ö it> íio f[;e f, fonbern in  J u p ite ré  
©djooge roafjnte ic& ju  fct;n. ©0 #ie(e griedjifdjc unb l;ebraifcbe S ű d je r,  
bie ber S ő n ig  OJíatijiaé nad) ber © roberung »on (£onllanfinopeí unb ber 
3 er(íőrung anfefjnticber gi'iedjifdjei' © fá b íe  um grogé © u m m e n  Eauffe, 
unb gleidjfam álé © cla tieu aué fdjm aíjlid jen S effeln í>efret)te —  fo »ie le  
5BerEe in  fafeinifcóer © p ra d je  a lté r unb neuer 3 e it roaren t)iec ju  finben, 
roie fie fo n jí nirgenbé aufgefjáuft liegen« 6) —  Unb in  ber S l j a t , bie
1) M ath ias R e x , quem  recte  lib roru m  H ellu on em  a p p ella v er is  , q u atu or in s ig n e s  
l ib ra r io s  F lo r en tia e  m agnis im p en d iis  a le b a t , quorum  is  un u s e t  u n icu s  la ­
b o r  e r a t , u t  o m n es m eliorÍ3 n o ta e  a u eto res  et gra eco s e t  la t in o s ,  q u o s  com - 
m odum  ex G raecia  heb ere non p o te r a t , ex scr ib eren t. (B ra ssica n i E p is t .  ad  
G hr. a S tad ion  )
2)  E p is t .  M s.
3) A u d iv i a M ajorib u s M athiam  R egem , dum  v iv ere t , a lu is s e  sernper ad tr ig in ta  
serv o s am an uen ses p in g en d i p e r ito s , quorum  eg o  p lerosq u e  i llő  m ortu o  no-  
veram . H orum  erant opera om n es fere  et g ra ec i e t  la tin i c o d ice s  c o n sc r ip ti.  
P r a e fe c tu s  h is  F e lix  R a g u sin u s D a lm a ta , e t  ip se jam  sen ex  m ihi c o g n itu s ,  
q u i non m odo graece  e t  latiné*, séd  ch a ld a ice  e t  arab ice  d o c tu s , (O la h u s :  
H u n g . cap. V .)
4 ) P a u l. Fabri com m en t. de B ib i .  B u d en si p . 7 *
5 ) Lom cj de B ib lio t li .  cap. IX , p . i5 6 .
6) Q uot l ib r o s , tó t  etiam  th esa u ro s  is th ic  c o n sp e x i, D ii im m o r ta le s . ()uam  
jucuudum  hoc sp ectacu lu m  fu is se  q u is  cred at ? T u n c certe  non in  B ib lio-
'Jlitgabc béé 'B ra fficanuá i f i  u id jt uberfriebcn. 3 m uolIEommenen ($in= 
Elange m it  feinem ÍB rie fe  |lel;í bet béé (Soeliué ^Pannonius, ben ec an 
einen feiner greunbe in  9tom  fd jrieb . »(Snb lid ) fal) id > , « fo beginnt er, 
»bie roeitberűl;m tc 5S ib Iiüfí;eE béé 2J?af()iaé (S o ru in u é , beren ©d)áíse, 
vroenn icfe baju 3 ? i f  ge ro in re , id) S i r  a u á fü íjrlid je r befdjreiben ro iü . 
»2 lű e é , roaé id) fa l ; , r ig  mid) ju r  SBerounbertmg t)in . S i e  '-Bűrfjer ftnb 
»auégefud)t unb fe í;r Eofibar, u n fe r benen fid ; u o rjű g lid j bie SBerfe  béé f io *  
» m e r, ^>eftob, © a l lu f i tu é ,  Sa e itu é  unbguea nué, a u f 5?o|len beéJíőnigé  
» ju  g lo re n j gefd)iieben, fú rd )  bie ©d>ónl)eit bér S d n ' i f f  aué je id)nen«')•  
2líleé © rege unb © u te ,  roobutd) bie 9tegierung béé £őn igé  fid; 
auégejeidmet (ja tté , ging Bon i(;m  aué. g ro a r t;afte et mandjen partén  
5?amof ju  beftefjen, roeil burd) feine grogműfí)ige U i i íe r f lű Í3Ung g e le ljríe r 
SSerbienfte bie © taa té fa ffe n  géléért rourben ; aűein er ad)tefe n id ;t barauf, 
unb roollfe lieber bet arme Jperrfd jer einer gebilbefen S ía t io n ,  álé ber 
Slbgott einer fci;tl)ifc6en -öorbe roerben - ) .  3eber © e le í)rte  ober í íű n fU e r  
roar an feinein -í>ofe rc iD fom m e n, ga fifreunb lid ) be ro iríl;e t unb n id )t fel? 
fen retd) m it © e lb  un te rfiű fe f 3). S ta lie n  roar bie ^PfTansfdjuIe, aué 
roeldjer er bie 'JJlánner n a íjn i, bie feinem geliebten S íiife n te m p e l álé  
Jpűter »or|leí;en fotlren. © erne  roollfe er biefeé 21 m t » o r 2lflen bem ge» 
le fjrfe n  Ueberfefeer ^ la fo n ’é , © ía rf t liu é  g ic inué  , úbertragen, aber biefer 
roo llfe  ftdj »on bem pradjtigen Jpofe bér 'Bíebicaer n id )t entfernen “•), 
roie grog aud) feine 'ild jfung  fú r  bie 'perfon béé Ső n ig é  roar ! ) . © e in e  
2Ba f)l fie l ba^er au f Xl>abbáué Ugoletué. S ie fe r  roar ju  '})arm a in  einer 
gead)fefen g a m ilie  geboren, unb fa in ,  nőd) n id jf vo lle  24 3 a! w  o lt ,  
an ben Jpof béé j íö n ig é , um bie d r jie l;u n g  béé Eőniglid jen ‘p r in je n  3 ® ; 
Ijanneé j i t  tibe tije im en. 2 llé  S ía f íu a é  meí;rere 3 a(’*l' í  barauf m it  ben
ÍO
th eca  , séd in  J o v is  g r e m io , qupd ajuut .  m ihi e sse  v id eb ar, T an tum  Ivic 
erat an tiq u oru m , G raecorum  s im u l et H ebraicorum  v o lu m in u m , quae M ath ias, 
i l l e  Rex capta jam  C o n sta n tin o p o li, e v ersisq u e  m u ltis  a l i i s  a m p liss im is  Grae- 
c ia e  U rb ib u s e m édia G raecia in aestim an d is  su m p tib u s co em era t, ac tanquam  
m ancip ia  ex B/trbarorum  ca ta st is  a tq u e  com p ed ib u s rece p e r a t, T antum  h ic  
erat latinorum  lib roru m  e t  veteru in  et re ce n tio ru m , u t nusqu ain  a l ib i ,  quod  
e g o  quidem  sc iam . (J. A . B ra ssica n i e p is t .  ad  C h rist. a S ta d io n .)
1)  V id i  tandem  B ib lio th ecam  illá m  ce leb errim am  M athiae C o r v in i ,  c u iu s  th e-  
sau ros t i b i , s i per o tiu m  lie u e r it  , ub er iu s  d eserib am . O m n ia , quae v id i,  
in adiniration em  iné abripuerunt. L ibri e x q u is it i  e t  p r e tio s is s im i , in te r  quos  
H om eri , H csiod i , S a llu s t ii  , T a c iti  e t  L u ca n i opera , surnptib as R e g is  F le -  
re n tia e  seripta  , serip tu ra e  e leg a n tia  e x ce llu n t. (C o e li F a n n o n ii E p is t .  In  
C od . M ss. C om m en t.)
») T em p esta te  n o stra  M usas ex to to  őrbe fu gatas ad se r e r o c a v it ,  H ungariam -  
que nóvum  M usarum  dom iciliurn  c o n s titu it  , unde factum  e s t ,  u t , q u i d is-  
p ersi fueran t d o c ti , ad ipsum  tanquam  ad litteraru m  parentem  tu iin a tim  
conflu xer in t. G a leo ti M ártii de hom in e L ib. 11. (£{tt ű n ö e r íá  fÜlT ÖÍC
^ enágefc^ id)te ^ ö n ig é  nőd) tt>tcfyíigere$ 2® e r f  D eáfelbcn if i :
L ib e llu s  e leg á n s de e g r e g ie , sa p ien te r , jo co se  d ic tis  ac fa ctis  M atth iae se -  
r e n is s . U n gariae R e g is . V ien n a e  1563* 8. (^itt í)Öcf)jt feltCttCé ^jCCntpírtlf
öa»on auf 'Pergament aefcrutft b e f i öie f .  t ■ ^ o fö ib lio tíje f ju  SLÖten.
3) 25eforgt fü r  nííe£ @ u te ,  <&d)ön e , © ro íie ,
Stefi er aué bem íjefegneten 3 ta lie n
2ín  feiuen í»o f bié c*roj]ten W e tfíe r taben.
25enn m it bem íje il’gen Oet bér ^önigéfrönunci 
(S-ntpftng W at^ iaé a'uc  ^ bér 33íufen 20eif)e.
0 ie fam en, fanben fürftlic^e ^öewirf^ung,
Unb fa^’n e rfta unt i f j r  aííí»i*rü^mteá iXont 
3n Ofen neu erfle^n.
4) M arsil. F ic in i  E p is l .  I. 4- p* 782 .
5 ) Ibid . p . 78a.
93ud)!;ánMern 511 gloren^ in íiferarifcfeen 93erfe(;r í r a t ,  erfjielt Ugoletus 
Ben 21u ftra g , bie O berleifuiig biefer ©efcfcafte ju  beforgen. ® r  blie6 
»iele 3 al;re in feinem ®aterlanbe m it bér Jperauégabc unb SSergleicbung 
béé Xejcteé rőmifeber 5vlaffifer befdiőftigt, begrűnbete unb werbreifete 
aucfc in fremben Canbern 21d)tung fú r  rőmifcfce unb gried)ifd>e g ife ra tur, 
nnb rcirffe fo su t ©efíalfung ber neuen geifligen ffie ltorbnung m it glan= 
jenbem (Srfofge m it *)•
3 bm folgte in ber Oberleifttng ber ÍB ib lio t^e f *8 a rtí;o I.g o n tiu é , 
6er jebod) biefeé 31mt balb nieberlegfe, ba er ben eríjaltenen 9íu f  álé 
'Pro fe ffo r bet SSerebfamfeif nac{) g lo renj ber 0 telle eineé SSibliotljefaré  
Borjog- l)interlieg mel;rere © e rfe , bie tfjeilé gebrucft rourben, tl;eilé 
no<i ungebrucFt in S ib lio t^e fen  aufberoa(;rt liegen '-)•
S e r  b ritté  95i6liotl;eFac ber @ o r» in a  roar © a leofué  TO a rtiu é  won 
Sza rn i in  U m b rie n , einer ber geiflreicbflen unb (jelíflen J íő p fe , bie 3 * as 
Iien im  fu n fje jin fe n  3«í> rf>u nberte aufjttroeifen í;a tte. S e r  fiíilagenbe 
S B i ís ,  burdj ben er ftd; bet) feinem jíő n ig  beliebt m ad)te , jog iljm  cin 
^ieer »on g fin b e n  j u ,  unb n u r ber mácbtige ® d ) ii6  béé fiőn igé  , beffen 
er ftd) e rfre u te , maeftte bie ‘P fe ile  unfdjablic^ , bie au f fein í>aupt ge= 
fd jne tlf rourben. ( S r  burcfcroanberte © ő fim e n , U n g e rn , S e ttffd jla n b  unb 
© p á n ié n , unb l;ie lt  fid) lángere 3 c it in  ® o Iogna a u f,  roo er álé tíel;rec 
ber fite n e n  9íebeEíínfÍe ftcb fefjr be rű l;m t gemadjt fjatte 3). ö b  er aber 
Cebrer béé Svőuigé 93íatf)iaé ro a r , ober, roaé © in ig e , unb un fer biefen 
and) 1 'a u í So ^ iu é  4) , be^aupfen, in  feinen Srieg en  m ifgefodjten fja fte , 
Eann m it 25e )lim m fl;e if n id )f angegeben roerben 5). ©rrotefen fa lfd ) i f i
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1 )  © r  g a 6  f o t g e n i e  r ö m i f e b e ^ ( a f f i f e r  b e r a u é ; Q u í n t i l í o n i  d e c in m a tio n es c x x x v i .  
P íir in a e , per A n geium  P arm en sem . i494- iíUégd&C UOn 3 u f t U á
SipftU ő (V ariar. lec t io n . L ib . II )  ed itio  o p tim a e n otae g e n a n n t .  jD ie @ t if t é í
í>iMiofí)eF © t .  ^3aul im  S a ^ a n tt íja le  fceftfjt b a o o n  etn % e m p la r  a u f  p e r *  
q a m e n t m it  bem  2® apen be$ ^ ö n t g s  ^ J ía tb iaé. —  C iaudianus em end atus  
per Thadaeum  U goletu m , Im p ress . J oan n es de T rid in o , a lia s  T a cu in u s  VI* 
J u n ii i 495. 4* —  A u so n ii P a eo n ii P o e ta e  o p u scu la  a T liad eo  U g o le to  re- 
c o g n ita , P a r m a e ; per A n g el. U g o le tu m . » 4 9 9 . föl* —  M . A ctii P la u t i co* 
m oed iae v ig in t i n u p er em e n d a ta e , e t  in ea P y lad ae  B r ix ia n i lu cu b ra tio n es .
Parm ae l d x ,  v n .  id  M á rtii. —  3 n  b er  SK iener <0tabt& ibliotí>ef ö e fin b et  
fid) baé D ic tío n a r iu m  béé 3oí> . © ra jio n  (V ic e n t . i4 8 3 . f ö l . ) ,  it?eld)eé nad) 
£amböc^er'i> S c u g n if i  s?on U g o I é íu T  e iger i^ an b ig  gefc^rieí»ene Sfíoten ent^al?  
ten  fo lí.
a ) B a rth o l. F o n tii  op u scu la  F r a n c o f . i6 » * . 1 1 .  —  (?*itte fe in e r  ÜOráÜgtiC^flen
3 ír 5 e i t e n ,  a u é  n?eíd)er b ie  @ d )a rfe  fe in e é  fr it ifd jen  @ in n e é  u n b  fein e  
g rü n b iid je  í íe n n tn if j  ber a ltfla ff ifc íjen  @ p rad )en  ftegreic^ ^ erü orleu c^ tet/ 
ífl  b ie  £ e r a u é g a fc e  b éé  ^ e r f t u é :  P e r s iu s  cum  com , B a rth o l. É’on tii , V en e-  
t i i s  per B ap t. de T o r t is . X IV . M ártii i4 8 » .  fö l. —  Ufjer b ie fen  fceftfct 
bie S S o lfen b ü ttle r  35ibIiot^eF nőd) me& rere S ^ e r fe  in  e in em  í>anb fd)riftlid )en  
^ obejc  t>0n i í)m ,  b ie  n jeiter  in  ben  M oou m . B ib lio th . C o rv in , m sp t. rtufgeí 
fü ^ r t  njerb en . íö a n b in u é  (S p é c im . F o r e n tia e  l it te r . saec. X V ) fü ljr t JIOC^  
fo lg e n b e ,  bem  S o n t iu é  á u g e fd )r ie te n e  ÍB erF e a n : E p is to ia r . l ib , 111  Am e-
r ic o  C u rsino d i c a t i ; —  A n n a les  suorutn tem p o r u m ;—  S ilv a  va r ia e  le c t io n is  
—  O ration es X V III .
3 )  T ira b o sch i : S to r . della  le t t e r .  ita l. T. V II  p . 3 5 1 .
4 ) P a u li Jo v ii E lo g .  d o cto r  v iror , A n tverp. 8 .  p . 9 7 .
5) 9íad) bem ^ p ig ra m m , iveíc^eé Satomué unb 3anué QSitalié an i^n  
fa fite , ju  u rtfje tle n , í)at er atterbingé bie SSaffen g e fü í> rt:
E t  g a lea e  e t  M artis t ib i  fec it  nom in a  m ater,
I lla  n o u is  fa cib u s ti’ita  , d o lisq u e  V en u s.
N ec si te  M avors r e sc is se t  A p o llin e  cretu m ,
V im  t ib i ,  ve i m a tr i , saevu s u t e s t ,  facérét.
P roin d e n ee  m irum  e s t ,  s i  v in c is  u traq u e pa laestra ,
E s tq u e  t ib i n iv e i co p ia  tanta su lis ,
eé , bag er au f einer SHeifc an ben Jöof ífő n ig  Subro ig ’é X I .  von granE*  
reid) jía rb  •). © r  gerietí) m if ben tlje o lo g e n  roegen b e *2tn g rtff6  einiger 
© o gm en in  einen (jeftigen © t r e i t ,  unb mugte fogar bem 3nqui| itiong-  
geric&íe ju  SSenebig 9ieBc unb 2 In tro o rt gcbrn. © u r *  feine ©cfcriften  
roarb fein 9tu()m allgemein wecbrcifeí; aber fein Ceben roarb il;m  ía b u rd j 
ntd)í felfen v e rb ir te rt , in b e m e r m it femem farEa|tff*en ffitberfprud)ő=  
geifle ttberaű ©egner fanb
© e r  lefete S8orflef>er bér 2SibIiotf>ef nőd) bet) Gebjeifen béé jíő n ig §  
€Ofíatf>ias ro a rg e lijrK a g u fa n u é , eine roaf)re 3ierbe béé geíefjrfen S3ereiné, 
ben ® ia tf) ia 8  um fid) öecfammelt tjatfe- © r  befag tiefe ííe n n tn ig  bér 
gried)ifd)en, íatetnifd jen, d)albáifd)en unb arabifdjen © p ra d )e , unb madjte 
fid) um genaue 25e f*re ibung  bér í)an£)fd)rifteu auége$eid)net »erb ienf. 
© é  roáre gémig eine lo&nenbe ?J«fgabe, atíe bie fdjőnen S a le n te , bie ben 
p ra *t»o £ te n  £ o f  béé ííő n ig é  S ta tjjia é  fdjm űcFfen, fjerauőjutjeben, unb 
bie grogén Ceifíungen jener 3 e it  einer Eritifcfcen unb erfd>öpfenben 
l>anblung,,ut roürbtgen.
'B ie  bie 9S ib tio tí;e ! ganj eine © d íő p fu n g  béé jíő n tg é  ro a r, fo fan? 
fte aud) m i t  i í ) t n  in  S rú m m e r 3) ,  unb eé i f i  feine geroagte 23e£>aup» 
íu n g , bag tn bér neueren 3 e it  feine 25ib[iot£)ef einen fo fdjneüen 23ed>= 
fe l e r fu í) t , álé Me © o r» in a - © lá n je n b  roaren bie fte fu lta te  feiner fteg= 
reid)en ©d)[ací>ten , aber bie g- üc&te feiner roiffenfc&afflirben SSefírebungen  
gingen m it  ií)m  ju  ©rabé- © te  fd)őne, freunbíid je  © o n n e , bie un te r 
ií)m  Ben OJhifen leud)tete, roar m it  if)m untergegangen. ffie n n  aud) feine 
9 Z a * fo [g e r ffi ía b ié la u  unb gubroig fid> baé 2lnfe$en gaben, alá ob fte 
bie ® d)öpfung ifjreé etlaudjten, SBo tfa jjre ré  in  ifjrem  © (a n je  ju  erí;a(ten  
f ire b te n , —  roenn fte a u *  fe lb ft bie íö iffen fcbaft adjteten, fo roar biefe 
2 í* tu n g  jener bef>arrlid>e © i fe r ,  jene ilCleé belebenbe ff iá rm e  n id ) t ,  m it  
roe(*e r 2)ia tf;iaé  feinen 28a ()lfp ru d ): V ita  s in e  l i ie r i s  m o rs  e s t , beüt-
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Q uein v o lu it  m ater tin c tu m  su a  o len to  sa lina ,
E t  páter ornatum  m unere u terq u e suo .
(L a to m i E p igram m at. L ib . I . e p ig r ,X  )
H anc galeam  , hun é p o su it  G a leo ttu s  M artius en sem ,
M ars t ib i et hanc citharam  docto  cum  p ec tin e  M u sis,
M ilitia  fu n ctu s , d ecan tataq u e p o e s i.  
i )  P au li J o v ii E lo g . d o ct, viror. p . 98.
a ) G a leo ti M ártii '.Marniensis de h om in e  lib r i d u ó , S .  1. e t  A , fö l.
25ud) wur&C/ tt?ie 3 o \? iu á  (E lo g .  d o ct. viror. p , 97) bevictjtet, von  öem  
© ra m m a tifc r @eorg  OTeruta m it Sen fu rd )t6arfíen SBaffen Ser j f r i t t f  an= 
gegritren —  a&er eben fo fam pfgerüftet fle ttfe fid) © a te o ttó  feinem ©egner 
entgegeii. 3 n  feiner © c f t r i f t ; De iucognitis vutgo, oertor er lld) in  eut 
£abt)rintb  »on (gpefiUa tione n, unS oerlo r en&iid) gánjlicí) öen Sa te n . 
(ffinen í>Iei6enDen SÖJertt) fü r  Die @efcf)id)te Seéííöm gé S la tljia á  tebauptet 
fetn ÍO e rf:  D« ogregio , sapienter, jocose d ictis et factis Mathiae Regis ad 
in c ly tu m  D u cem  Joannem  e iu s  filiu m . V ien n a e  ap. M ich . Z im m erm an n.
m d l x i i i .  8. tourö.e, m e  mán aué  2)eí>tcafion entne^men Fann, 
j u r  B e tí/  níé 23lat^iaá m it í>er ^ro^erung »on O e fte n tid )  befcfeáftigt w ar,
gefc^rie& en. —  G aleoti M ártii N a rn ien sis  de doctrin a  prom iscua. .  . - F lo -  
r en tia e  ap . L au ren t. T orren tin u m . 15 4 8 . 8 . 9D?aild?eé ttOtt ifym bi tek UH*
»otíenöety mancíjeá n u r tm © e ifte  entw o rfen , tt>te ev feíbft ( L ib . i .  de
h om in e) ftUJf: S é d  dicen dum  de hac re c e n s e o , oum  A stro lo g ia m  ad la tin i-  
ta téin  revocab im u s ; e s t  enira n ob is in  an iin o  cum a b so lv er im u s eom m en tarios  
in  V erg iliu m  , scrib ere  in A str o lo g ia  etc .
3) @d)ön if i  6ie @ r a 6f ( f ) t i f t , m it meidjer ein un&efannter 2Jerfaffer Sas 
MnSenfen 5eá grófién Sö n ig á  ve c í)en U d )te :
C orvini b rev is haec Urna e s t ,  quem  grandia inonstrant 
Facta  fu is s e  Ueum  , futa í’u isse  hom inem .
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Funbete. © e it  biefem fra u rig en  ffie nbe punfte  feineS ^ tn f^ e ib e itS  ging  
bie a S ib lio tíje f m it fdjnellen © c b ritte n  i^rem  SOerberben s u , bi§ |le »on  
ben fjeranfíűrm enben S u r fé n  ben X o b e lfto g  empg'ng. 28eber u n te r Sa= 
biétaö’é n o *  íub ro igé Wegierung t)atte fte fad)funbigc ® íá n n e r ju  ií;re n  
SSor|teí>ern, roeidje "bie fo m űfjfam  gefammelten ©diáfee m it fd ju lb ige r 
í re i te  unb fo r g í i ie r  ffiacfcfamfeit gefjűtet fő tte n  ■ ) , ja eá i f i  fogar er= 
roiefen, bag burcb ifire  9 íad)[ágig fe it roidjtige £ a n b fd )rifte u  entroenbeí 
rourben, beren SSe ríu ft feb^aft ju  bebauern i f i  *)•
© e n  ei'tten bebeutenben SS e rtu jl e r l i t t  fte u n te r 5B (a b iS ía tf. jSa ife r 
W a p im ilia n  I  , bér m it  begeiftertem © tre b e n  baé £ id )t bér SOBiffenfcfcaft 
in  feinen © ta a te n  511 uerbreiten fucfjte, íja tte  eben eineé fe iner I;e rrtid )en, 
frucbtbringenben SBerEe —  bie © rű n b u n g  bér fa ife r í.  Jpofb ib lio tlje f —  ju  
f f i ie n  begonnett. 3 í»-'e fcbneíle Í8 ereid;erung roar fein fe í;n lid )fic r 'J ö u n f* , feitt 
bringenbfte? © e fd jd ft © r  fenbete bal;er feinen © e fd já fté trá g e r, ^ o ija n n  
© u s 'p tn ta n , an ben főnigüd jeu Jp o fso n  U n g e rn  m it bem 2 lu ftra g e , ben 
S ő n ig  ff i la b ié ia »  su bet-eben, einen X f)e il b e rífo fíb a rfe ite n  feineé ÜJíufen* 
tempelé an bie e rjt ent|lel;enbe fa ife r!id )e í8 ib [to fí)e f ju  űberlaffen. ©ué= 
pin ian gibt (;ierüber fe lb jt bie glaubroűrbigfle J lu é fu n f t :  » © * o n  fű n f  
3 al)re ,« fcfci-eibt er in  feinetn © ia r iu m , »roá ije  id) biefeu g e lá fle in , roa^= 
renb roeldier 3e tt id) 'M rnal álé Kebner nad) Ungern g in g , unb bie @e= 
fcfcáfte beforgte«  ?). (Suápinian entlebigte fid) feineé 21uftragé  }u r  t)őd)= 
ficn 3 ufriebení)eit béé J ía ife rS , benn er brad)te bie 23e rfe  bes ^pt)iío|lra= 
tű é , © io b o ru é  © ic u lu á , 'P ro c o p iu é , 3^anneé íOíonacbué unb m el;re rer 
anberer m it  ftcfj nad) f f i ie n .  2lber niefet n u r in  bér © o w in a , fonbern  
a u *  in  ben ííío| le rb ib !io tj)e fen O e fíe rre i* é  begűnfiigte baé © lű c f feine 
2lb|ld?fen t unb Cambeciué 4) rotQ bie í ln ja l ; !  Dér (Sobiceé bebeutenb nen= 
nen, roeidje bie fa ife rlid je  ÍB ib lio tt;e f burd) © uép in ian e if> ie lf.
© e r  jroetjfe empg'nbíidjere ö e r tu f i  t ra f  bte © o r» in a  u n te r Subro ig . 
© a é  ja rtc  2t l t e r , ín  roelcbem er bte Keg ie rung űbernnljm  , nőd) ttie l;r 
aber bie í)eftigen © tű rm e ,  bie an ben ©t-ánjen unb im  3 nneren feineé 
© taateé im m er bro^enber ro u rb e n , gejlatteten í£;m n id jt ,  auf bie © ri)a l=
1)  Praecipu um  in ter  h aec ornainentum  B ib lio th eca  a ltis sim o  forn ice  a M athia  
su m p tu o siss im e  com parata , ac otnnium  lin gu aru in  l ib r i s , p raecip u e g ra ec is  
ac la t in is  se le c tio r ib u s  referta  , quam  com p lu res  B ib lio c lep ta e  p o stea  expi- 
ia r u n t , R ege  V la d is la o  ac íxlio , u t  a liaru m  rerum  n c g lig e n tib u s  , ita  e t  
co n servan dae r e i in co in p a ra b ilis  parum  s tu d io s is . (G asp . U rsin i V e lii  L ib . 1 
de B e llo  P a n n o n , p , 16 .)
a) © in  fotcíieá @ d)ic ffa [ i a t t e  Ser griecf)ifd)e £o&er Ser ^ird)engef(I)i(t)fe Beá
3ticepf)0rU á S a t íif lU á  3£antO))f)UtUS. 30b*  £ a n g  (In  decticat. v ersio n is  ad 
F erd iu a n d . 1. C aes ) fa ^ í dúPÜbcr; Q uuin ante a n n o s in u lto s  ex B u d eu si  
regia  B ib lio th eca  , quam  M athias C orvinus P ann ouum  Rex pulch errim am  
g ra ec is  e t  la tin is  lib r is  le c t is s im is  refertam  in s t i tu it ,  su rrep ta s  , d iu  in  
p rivati h om in is b o n is  f u i s s e t , e t  p o stea  per m ilite s  T u rc ic o s  in  m ise r a b ili  
ca su  e t  d irep tio n e  P a n n ó n iá é  in ter  re liq u am  praedam  C on sta n tin o p o lim  de- 
p o rta tu s in foro  ib idem  se ra ta r io  v e n is s e t , perquam  com m od e acc id it  , u t  a 
C h ristia n o  eo q u e  stu d io so  h om in e  em p tus p o stlim in io  in  eandem  P an n on iam  
s it  re?ersus.
3 )  Q u in q uc enim  a n n is  , u t  s c i s , vo lvo  h o c  saxum  , q u ib u s v ig e s ie s  e t  quater  
in  H ungáriám  o ra to r  i v i , a tq u e  h aec n e g o t ia  tractav i. (In  C u sp in ia u i D ia r iu m .)
4 ) S u b  h o c  (C u sp in ia n o ) p lu rim u m  crev it  B ib lio th e c a  C aesarea  a c c e ss io n e  nou  
e x ig u i num eri in sig n iu m  G odicum  m anuseriptorum  , p artim  quidem  ex  mo- 
n a s t ic is  quibusdam  A u striae d it io n is  B ib lio th e c is  quae sp e c ia li  G aesaris ju ssu  
ea  d e causa fu eru n t p e r v e s t ig a ta e , partim  verő  ex r e liq u iis  re g ia e  B ib lio -  
th eca e  B u d en sis  a seren iss im o  H u n gáriáé  R eg e  M athia C orvino , q u i anno
>49° o b i i t , in g e n tib u s  e t  p lusquam  r e g iis  su m p tib u s o lim  in stitu ta . (P ,  
L am b ecii G oinm ent. d e B ib lio th . C aes, V in d o b . L ib. I . p. 3 a ,)
<n>i’ ief rocill3 f !  auf  &ic SSírm eO rung Ser Q SiM io ffje f tu  Benfen. 
*  S ím c rtta  —  'K a ré  roar Baé fcfcrecflic&e ö e j í i r n  , roeícfeeé über U n -  
gernS bange j e n b e n  SDÖlfern teud,tete -  © ie  fo n t*  er i „  » Z % e " t
w  t  í , ®  r ^ l f  ' an íe S 211,(5 i “  fu ra té n  ro a r, f i *  m it ben 
SJhtfen befcbaftigen i  —  g in  fraurig eő  SSorfp iel be$ baíbiaen S t . i r  eá 
b u je s  f> e rr( i*e n  Sem pelé roar Ba rin  5u finBe n , Bag einigen -  te ib e r1 
m * t  Ben re»!<é|lcn -  Su d je rfa m m te rn  ein ganj unberoa*íe r © in f r i t t  „  
'ö ‘ í, I lu t^  g e iía ffe t rourBe. ffiie fe  ©obiceS rourben » e r f * e n ft  roe 
mán tf?re» f f ie r t t ,  m d,t m e£r f>od, ac&tete ■)•
© n e r  if j re r  fcöíaueflen unB Baf>er gefaforíicfeiícn JfeinBe roar 'u i í ,  
21Iep. 'B ra ífic a n u é , <pr ofeffor Ber S íe l te  a V B ^ B i ' e n ^ ^ m S r f í í a t  Be r' 
tim  o u d je r ju  fam m eln ganj ©eut|cb(anB unb S ta íie n  bereitfe2). 2öenn 
g. « "  5ie *Iug j>e ittre g e I Ber © e ro inn fuc b f: A ccipe  m .am
p r im u m ,  b re v is  e s t occasio lu c n ,  in  je be m ö eríjá ffn iffe  feineé Üebeuá 
berolgte, fo roar e§ biefer. B e r  S u f  Ben ©djáéen ber © o r U a  be<
v 1” ’» eh r  J  / ‘ " b *  k 1 u n f írn e í ,mcn- © r  ging affo Babin,
unB Ber Unblicf fo groger unb feltener 5Í0|lbarPeifeu ro iifte  aué fpmpa=
t í,e f . f* e r3 u n e ig u n g  fo uberra fóenb a u f ií) n , bog er f i *  vov © rfta u n e u
faum  taffen Eonnfe. © d ja fje , bie fein © e ijt  nie geabnef fja tte , (aaen
vov tf;m . űí>ne beBcufenBen 9?u(jen rootlte er Biefe Ke ife  n id it gem aéí
f>aben. © r  roenbete fict> bafjer an bie ©nabe beéííönigss, unb bie á té rn e
roaren ií»m g u n fttg ; —  benn er e rd e it uon bem Jíőnig  bie © ría u b n ig
m efjrere gnedjifdje unb íateinifcfte (Sobiceá m it fid , 5u nefjmen n .
©nblicb v e m t su m m a  d ie s  et in e lu c ta b ile  fa tu m ! © á fám  bie
mV ' L i’ cm Ca! " ,á ‘i ^ lt l JnfatIe &£9 ® io i;ac5 *) ber t fő n ig , »on ben 
S l a g é n ,  bie íö lu re  béé ungrifd jen >lbet§ unb Ben tfe rn  fetnes 
•peeteé fa lién fa i;. —  U n u u rfja ítfa m  Brangen nun Bie S u r fé n  » o r m it  
S e u e r unB ©cbroert ií,ren  2Beg bejeidjnenb. O fe n  rourbe , n a *  blútigen 
S a m p fe n , e to be rf, etn íía u b  ber f*o n u n g é lo fe fie it 3et|törung 5) . f f i ie
^  erw erft em fd,ntcrarid>eá © e fi ib t ,  roenn matt Se Be nFt, roie uiele Fofl* 
b a te  ladjage fo öurci) U n fe n n tn ig  aíá @m ncifcf)fl&ung Dér Stacbwcrt én t:  
rit ie n  njucDcn- 5So n je ne r murDcn fte tte f un té t íljre itt SBertlje  loéqeftblas 
g é n , »on Siefer alá m a t e r i  a í  obne Otücfftc^t a u f ibcen SSeett) permem 
Je t. @ o  acfjtete, wie 3 .  ® . SB. OToet,fen (D isse r t .  e p isto l. Prim a d» ma- 
n a so n p t is  m ed. quae in ter  C od ices b ib lio th . reg . B ero l. u sservan tu r B ero l.
! 7/ „  S • p™ ’ í ) f,erlc,,t,' t '  í ’etL i “  B e it B íe ltcrübm te Se on lja rí
eifen DenJ8u*ert>orr.JtI> í>er S rn n jis fu n e r ju  S8e r !in ,  até ibm Seren S te ­
f ié t ju r  ÜBofmung eengetáumt w urDe, f i i r  fo w e rtfiío á , 6af) er baá l)e r»  
gament Ser oorgefunDenen í)a n S fíí)r ifte n  grofitentbeitá j u r  íöeflet&ung Ser 
•BanBe anSerer S3u<fter unb femer eigenen íianDfcDriften Senü^te.
’ ) B ie fe r  95rief S a ife r  ijc rS ina nS i .  rom  ’ 3.£>ct. i 5 i8 ,  troBurcb Sem íöra fTis  
canuá U e y e t  3 u t n t t  in  Sic Söitliotfcef Seá ifto ffe rá  »erfci)afft ttu rbe ,  bt-. 
ftnO ít \id) in  P h ilib . H u eb er A u stria  ex A rch iv is  M ellic . i l lu s tr , p . 167 .
3 ) U n t£ f  &icfen í>efrtn&en fid) (tud) G a leo ti M ártii lib r i de vu lgo  in c o g n it is .  
(M ich  N eaud er in praof, ad oroteinata g ra eca .)
4) 3 it»eo taufen&  ö a r u n t e r  &ie o on  fieöen  33ifcf)öfen un& ü ie le n  t tn a t i ;
W e n  © r o t j c n , to u rö e n  voc b em  3 e l t e  öeő 2 ) iw a n é  a íé  í ro p í^ a e n  a i i f a ^  
fd)tcf)tet. j& te 2 ) e f íe rb a re  e s e t t e n  t»en 2 íu f í r a g .  ö ie  í o ö t e n  * ab len  
u n ö  é w . ^ r a ö e n .  @ ie  j a t t é n  jtt> an$igtaufV nö S u í jg a n a e r  unD ü te c ta u fe n í)  
l^ef>arn tfc^ te- 2 ) te  ÍH enner e r^ ie í íe n  &ie 5 r e i $ e i t  5Raut>eá. ^riobac*  
t r u r b e  ö e r f r r a n n t ,  uní> í>er 2n a rfd ?  g eg cn  O fe n  ü& er e in e  23 rü tfe  U íü tv e t*  
Ud) fo r tg e f e ^ t .  2 ín t f te b e n te n  ía c je  n ad) ö e r  'g>d)lad)t w arD  «Kaft a e b a í te n .
ergtng i>er 23 íu t< iuá ru f, alíe im  Sager beftnöíidjen ©efanaenen unö 
^ iiu e rn  m e&ersuntefje ín, Dic SKeiber aber fvet) *u íaffen. ^ le rtíiu fe n D  
SJíanner rcuröen gefctjlac^fet, n u r ÍJ ie ren  Seben gefctjenfí. (öamm ers 
‘Pu i'ő fta a ’á ©efc^- fc. 05m. iHeid?s. *te v c rb .l tu é Q . <petff> 1834. 2 5 M I .  @ . 5 4 )
5) V i* in ito  p ra e lio  om nes rep en te  P an n on ii s e se  fu g a e  m andaverunt. Rex
be., ber S r fli írm ttn q G o n fla n tin o p e fé  > ) , fo rourben aud- l;ie r B l f  g ru d ;fe  
langjáhriger 'Qeműf;ung cin tra u rig e S O p fe r ber roilbe|len 3erftorung<S. 
fucbt 9 íu r  iene *5tí'd»er nnb fianbfcferiften rourben ö e rfd jo n t, beren 
i'rá d itig e r unb foflf>arer © inbanb Bie ; 'lu ftn e rffa m fe it barbanfeber ©e= 
nnnnfnd jt a u f fid) 5o q , unB Ba folefte f f ie r fe  fid) nicfct m  groger ÍOÍenge 
vo rfa nb e n, fo giug a u *  ber grőgte X íje ii Berfeíben burdj bie jugelfofe  
'BJufí) í>eé 5U © runD e . X ) ic @ ía fu e n  í>e$ í> e rfu íe é , Upoflo  u n t
ber T ) ta n a ,  Die Dér 6eruí?mfe 3 afoí> X ra g u r in i ^ e rfe ríig fe , murDen nad) 
G onfTantinopel gefc&icPt, roo fte ben jpippobrom  jie rten 2 ).
S B a í Bie rőuberifdjen © in g ritte  bet S t i r fe n  verfd iont Itegen, je r*  
ijő rte n  bie ® d,aaren 3apoIt;a ’é , bie an © ra u fa m fe it unb <p(unberung?= 
fucbt ifarc tű rfifd je n  íöunbeégenoffen, roenn n td jt u b e rtra fe n , bőd; geroig 
e rre i* te n . © o lb a fe n  raubten bie © d ja jse , beren S33ertl; |ie m<t>í ju  
fdjaben ro ug te n . unb »e rfa u fte n  fte um geringe S e fra g e  =). S á g  (»  
bet) einer fo geroinnreidjen ©elegcn^eit an S á u fe rn  ntcfjt fe t j ire , i ft  rootjl
ip se  in fuga vorag in e  p a lu d is r esu p iu a to  eq u o  , dum  crep .d .n em  p er a lt -n .  
sű p erare c o n a tu r , ab sorp tu s in ,e r ű t .  Ex in  totam  P a n n o n .a m  Turcaru™  
a rL a  pervagata u sq u e  Jaurinnm  altra c itra q u e  flum eu D a .iu b .u o i la té  om n ia  
férro  atq u e ign i v astan tiu m  T yran n u s Buda p o titu s , űrben, e t  caetera  op p .d a  
iu c e n d it ,  arcé seu  r eg is  con serv a ta . C asp . U rsu n  V e in  de b e llo  p ^ n o ,>-
lib  V II  p. >36. —  0 6  g o l im a n  aucb Sie tő n ig lid je  SJurg ju  O fen  m  S r a n S  
( le d e n  l ie f i ,  S a r ü te r  i(l Ser © t r e i t  Ser @ ef<f,iít)tfct)reiber nőd) tm m er m t^ t  
6 e i,g e te g t  2 )a S  eb en  a n g efü fjrte  S e u g n if i S e é S S e liu é  ift » o n  iV r f n  
teü rS ig F e it , S en n  e in  3 a f ,r  n ad , Ber (S roberu n g t>on O fe n  
a lá  í)iftoriograt>f> S a i f e r  g e r S in a n B 'á  Sie © t a S t , nnS  fal; nod i^ Sen fe '# n u <  
u lah ^ S er  ® ertt)ü ílu n g - —  2Xber iv en n  aud) c o l i m á n  Bie JieHBenj S i 5 S o -  
n ig á  »on Ber D eríteerenSen g la n tm e  t)c'rfd)ont !;aben f o t í t e ,  fo ira r  SaB urd, 
fü r  S ic  2DiiTenfd)aft Benn od) n id )tá  g e iv o n n e n , Benn Bie S u r fé n  6.™ ngen  
ín  Baá in n ere  ü e i l i g t b u w  Ser íö ib l io t f te f ,  u n S  » ern id )te tcn  oBcr rerje^tepi)' 
ten  m it  fa n ib a lifd je r  @ d)aB enfreuB e Ben gröfsten S l ,e i!  S eá  unfd)rtRbaren  
3SÜ d!erfd)aecí-. T u rca non con ton tu s hac v ic to r .a  e t  fortunam  s .b l  fa ie r e  
p ra esen tien s u ltro  p ro g ressu s B udám  M elro p o l.m  curn arcé reg .a  9 . S ep tem -  
b ris c e p it ,  ia .B S tim ab ile .il rerum  e t d iíi t ia r u m  copia.n  lu v e n it , m .,o r e  po­
pul! c iv ita tis  m u ltitu d in e  partim  capta partim  g la d .o  ea esa . Q u . q u .d .m  
T u rca , sp o lia ta  e t  exusta  c iv ita te  e t  m axim é p u l c h e r n m a  C o r v in t  M a th ia e  
R e g is  l i i b l i o th e c a  d i r e p t a , fab rieato  per D an u b .u m  p on té  v ersn s T ra n sy l-  
vaniarn exercitum  dux it. Conspect. h is to r. Univ. A ion, a an
p) Mm S ritten  £ « g e  nad , Ber (S innabm e Ber © ta S t  lieji TOobammeB Sic 
S lo tte  nad , i^ ren  S anB fd,«ften unB © táB ten  a k i ié b e n , t>iS ju m  u n te r f in fe n  
fd)iver S e la S e n , n nS  ira á  roar Sie S oB utig? — ívoflliaK  '
fífcirre »on @o!B , © i tb e r  , é r j , 3 m n , s a  (, 11 o f e S u d j  e r  , @ef«n9H>e- 
■Briefler unS S a ie n , Slíonnen unB OTönc^e; a lté  @ d,iffe roaren  #oU »on 
S a S u n g , au d , Sie S e lte  Be3 fiageré  roaren  »oU von © e ra n g e n e n  unS  ro u  
són  'JJeute Ser befd jriebenen  öf>nticí)- ® a  fab m án  in íD titte  i e r  ÍB arboren 
c in en  m it e rip rie fle rlid jen t $ a b i t  a n g e tb a n , Ben anS crn  an  gsIScncm  @ur= 
te l nifammenaefuppelte fü í^ re n , unö jT<\tt ber ^attelbecfe 90I0
S urd ,roc6te QStiefse. IfnS cre beB ienten fid, Ser beiligen  © e f * i r r c  a lá  @d,uf< 
f e ln , Um S rü d jte  B arauá  ju  e f fe n , unB Ber d e l ib e ,  u m  ÍC e in  6 « « u á Su 
tr in fe n . 3  « b 11 o f e 83 ü *  c r  l u B c n  f i e  a u f í O n g e n ,  u n  B » c r- 
f d,  t e c  t> t e n f i c  n a d ,  ű f t e n  u n S  SB e fi e n ; u m  e i n  S t u c f  
O T ü n j e  r o a r e n  j e b n  S a n B c  » o n  M r i f l o t c t e S  , [ a t o , £f )  e o-
i o g e n u n B  a n S e r  e 55 ü  d,  e r  a l l c r  I f r t f e i t .  » o n  B e n  u  e t  
a t t e S l a f j e n  r e i e f t  » e r j i e r t e n  g » a n g e t i e n  r t f f e n  f t e  S a s  
© o l B  u n B  © i l b e t  b e r u n t e r ,  s e r f a u f t e n  B i : f e á , u  n i 9 
r o a r f e n  i e n e  r o e g .  ( ö a m m e r ^ u r g f ta U ’á @ efd ,id ,te  Seá oán tan . SXeidjá, 
23B. i .  @ .4 * 5 -)
») So lim anus Buda occupata arcem  inv isit , eam que m irifiee la u d av it , nec 
quidquam  inda a b s tu lit , n isi s ta tu a s  tré s  in g e n te s , quae M athiae R egis tue- 
ra n t. Laur. S u rii Com m ent. re r . in  őrbe g e s ta r . ad an .M D X X V I.
3 )  3 u  Biefen g eb ö rt aucb S er S o S e r ,  roelcber Bie 3 o b a n n iá  Beá 3 Ia » iu é  
S r e íM n iu á  ® o rip » u é  e n tb a tt .
n ic jf 511 bejroeifeltt, benn bie © ib lio m a n ie  roar eben bamalé ju  einem 
bot>en © rabé ge fte ige rt, und bei- D íu f ber (Sorwina burct) ganj (Suropa  
fo allgemein v e rb re ite t, bag tm m er m e jre re  © e le jr te  au f bei- ÍÖ a lIfa J r t  
ju  ijre m  Jpe ilig tjum e begriffen roaren.
Ungead>fet bee ro íeberjo lfen ÍM ű n b e ru n g , roeíebe bie SS ib lio fljeE  
e r l t f f ,  roar fie nőd) 511 2lnfange bc§ fie b je jn fe n  3 a jr ju n b e rfé  fo bebeu= 
fe n b , bag ber (Sa rb ina l 'Pa jm a n  fű r  bieUebecrefte berfelben bie © um m e  
von 3o ,ooo S ü lb e n  erlegen roo llíe  ') .  ffielcfce ©cjő íse fie 110*  im m er, 
fro é  ber^erliftenen U n fá ű e , befag, bejeugen 21uger © ié la in  í i ju ő 6e?e unb 
3 o J a n n  © a m b u e tjg , bie »o n  bem S a ife r  nad; ü fe n  gefanbf rourben, ura 
m ejrere  íío íTb a rfe ife n  ber 'B ib lio íJ e E ,  roeldje jefef von ben X u rfe n  jlreng  
beroaejt ro u rbe n , au fju fa u fe n  a) . ® ie  entfpracjen bem in  fie gefefefen 
SBerfranen au f eine e jrenvo lle  2 lv t , unb i j r e r  SSem űJung J a t bie 8ite= 
ra fu r  SBieleé 511 verbanfen. 9íocJ glcinsenber roaren bie 3le fu lfa fe  ber 
9 te ie ,  roeleje ber © r a f  Geőlie, Ea ife rlid je r © e fanb fe r bei) ber JoJen 
'P fo r íe  5) ,  auf ben S o rfc jTa g  béé qe le jrte n  Sambecf nacj O fe n  unfer*  
nal;m  S a  jebodj öeslie in  ber S5ib liognojie  n ie jt fo beroanberf roar, 
alá gambecf, fo rourbe Sefeferer im  3 . 1666 von bem S a ife r  beauffragt’ 
nad) ü fe n  511 gejen unb ben ©efanbfeu Ceélie in  biefem ©efe ja fte  ju  unter= 
ftÜBen Gambecf befcjrieb biefe Díeife felb|}, in  roeícjer er einen gejalf=  
vollen Q3erid)t űber ben 3 » fta n b  ber iB ib lio íJ e f  e r t je i l f  4) . 21m 24. 9?o= 
oember béé 3 . i 6 6 5 ,  fo berie jfe t e r , verfraute  i jm  i ía ife r  Seopolb I . ,  
er roerbe ií;n  nacj O fe n  fd)icEen, um bie in  bec($orvina 110*  befinblicjen 
lite ra rife je n  ©cjaée f i í r  bie Ea iferlid ie  íB iM io tJe E  ju  geroinnen. ( S r  jeigte 
ifim  bep biefer © e le g e n je it einen 53rte f Ceélie’é s) ,  ro o rin  biefer bem 
í ía ife r  feine geringe ^ o jfiiu n g  ju t  '.Uuébeuíe an ro e rfjvo űe n  'B ű c je rn  
m aejf. 21lleé, roaé ju tn  glűcflic jen © rfo lg e  biefer SHeife n ő t j ig  fe jien, 
rourbe vorbereifet. »*lm 3  'JJtái'3 fám  gambecf ju  O fe n  a n , roo er aber 
5u feinem S5ebauern von bem © ra fe n  Seétie e r f u j r ,  bag alté Söerfpre* 
cfcungen, bie er ju  ö o n ila n fin o p e l in  SRiícfjtcJf au f bie (So rv in ’fcjc 33ibIio= 
tí.ieE e r f j ie lí , blogeé 'IBorfgeprőnge roaren, unb fdjroer 5U Joffen fet), 
biefelbe aud) n u r fejen ju  fő im en 9íad) m ejre ren vergeblicjen SSerfucJen 
e r j ie l t  ber fa ife rlic je  ©efattbte am 6 . 'S íá r j  enbíicj von bem ^)afd)a von 
O fe n  ben íSe fd je ib , bag eé ií;m  unb fieben í)e rfo ne n feineé ©efolgeé  
e rla ub f fet)n fo ű ,  am foígenben Xage ben alíen (£ o r» in ’f* e n  'fa d a ft  5«
1 ) P . N ico l S ch m ith  : D e A rch iep isco p is  S tr ig o n . P . I I ,  p . I i 4  (T y rn . 1768 . 8 ,)
1 ) IVIox in  a lteram  in gred ior arcem , e t  in  pen itiorem  arcem  m e in tro m itti p eto . 
D ea e g a tu r :  su b  poena c a p itis  s ib i in terd ic tu m  e sse  c u sto d es  aju nt. Joan n . 
B o ca tiu s  C om m ent. e p is to lic a  de leg a t io n e  sua ad S te p h . B o tsk a y .
3) öefiljen  öon  iftitt e in e  fe ^ r  fcf?«^6are &ef$u1>te D iefer © efan& ífc fjn ft,
U n té t o em  X ite l ; C aeserea L e g a t io , quam  m and.m fe a u g u st iss . R om , Iinp. 
I ieop ok to  I a ti Portám  O ttoinanicam  su sc ep it  p er fec itq u e  e x ce ll. D n u s W al- 
teru s  S . R . I. C om cs de L e s lie .  V iennae A u st. 1668. 8 (3JÍÍÍ f ic á i íe 'á ‘V o r ír a t.)
4 ) D e  Itin ere  B u d e n s i,  quod  c le tn eu tiss , S . Caes M ajesta tis  ja ssu  p ereg i A , 
1666 a d ie i 5 .F e b r .  u sq u e  ad * 4 . M á r ti i , p ro p ter  ro liq u ia s  ce leberrim aé  
is t iu s  H ib lio th eca e  R eg is  H ung. M atthiae C o rv in i. (In  P é t. L am b ecii Com- 
m en t. de au g. B ib iio th eca  C aes. V in d o b . L ib . I I . Cap. IX .) S i e f e á  fü c  Dje
S ite r a tu t  u n g e m e in  tm ctjtige S B etf  s «6  JÍDam g c a n j  i ío B a c  m it B u faften  
unD íö etS e lT e tu n se ii  í>eraus. V ien nae 1 7 6 6  —  i 7 8 j .  L ib . v m .  fő i,
5) 3d) bab gíeid) jet5 lo ie íe r eine fjofnung befommen ivegett Ser aSÍMiothec 
»etfa|Te mid) abec nief)t Carauf. guc í ía d í.  3ffíaiefiat ipolten f i *  a llé t:  
g n a íig fl beliebett laffen Deto a>i6Iiotf)ecatium  m it Sem S u m e r ,  Sec m i i  
notI)»cnöig ju  Ofen it>icE> empfangen m üffe n , Sa&in ju  fc^icten, 6am it 
td) nicfct umbfonH m üíi »ni) vnFöflcn an»c n i)c , u n6 fü r  S « i)á . f f l« ie ( i« t  
etiv íis b ring e , 6a rum 6 @ ie  m it  md)t 6«nfcn ro ü ríe n .
&efud>en. © r a f  Ceélie begab fid) &a(;er am ftebenten m if fec&S £ e rre n  
ttom 2lbel unb m it Sambecf b a j in ,  unb fie fanben, obfejon ber e in ft fo 
prcid)fige 28oí>nft& beő ^őnigé S ía t j ia ő  fe j r  »ernad>lagigt ro a r, bennocj 
Jáufig fpredjenbe © p u re n  fe iner ejematigen < l)ra c jt; álé fie aber fic j bem 
©eroölbe n a je rte n , roo rin  bie Ueberrefle ber e in fl fo JocfeberűJmten 95i* 
b lio t je f  fid) befanben, rourbe ijn e n  ber © ingang in  baéfelbe un fe r bem 
SOorroanbe tie rro e ige rt, bag biefer Ő r t  m if bem © ieg e l béé © ro g tte s iré  
werfcjloffen fet), unb o(;ne beffen befonbere (S r ía u b n ig , bet) lo b e é fíra fe ,  
9íiem anb geőffnet roerben bűrfe . á m  8 . © tá r j  rourbe abermal roegen beS 
<Sefud)eé ber 'B ib lio tJe E  m if bem $afd>a »on O fe n  ö e rja n b e lf. ® r  fud)fe  
bie SSerroeigerung béé (Singangé ju  e n tfc ju lb igen, unb gab » o r ,  b ie 3 « í> l 
ber (Singefretenen roare grőger geroefen, a lfi er e rlaubf J a t fe ,  er woUe 
jebod) n ie jté  gegen ben íöefud) béé ÍSűcJergeroőlbeá einroenben, roenn ber 
© ra f  fid) n u r m it berSSegle itung »on jroei; '})erfonen aué feinem ©efolge  
begnűgen roűrbe- fieélie roar m if biefer eigenfinnigen © d )lu g fa ffu n g  511= 
fr ie b e n , unb ber Se fu d ) ber © ib l io f je f  rourbe auf ben f r iíje fte n  TOorgen  
béé anberen la g e é  befiim m f. 2l lé  fte n u n , roie verabrebet rourbe , er« 
f t j ie n e n , rourben fie von u n g e fa jr fu n fse jn  S ű r fe i t  em pfangen, unb in  
baé, m it  einem etnfigen Ja lbrunben g e n fie r e rleuc jte íe , unterirb ifdpe  
©eroölbe í j in a b g e fü jr t ,  roo rin  fie ben »on aQen © e le jr fe n  fo (ange unb 
fe jn ltd ) geroünfcjfen 6 o r» in ’ fcJení8 űd)erfcJaé antra fen. 2ib e r ber'4 nblicf 
beéfelben entfprad) roeber bem K u fe ,  ben bie @ o r# in a  in  ber g e le jrte n  
2öe(t J a t té , nőd) ben (Srroarfungen ber fie 23efud>enben. S e r  ganje 
U e berre fi belief fic j a u f JöcJjJené 4 ° °  'B a n b e , bie a u f bem SSoben ííbec 
einanber geroorfen, m it © ta u b  unb ©cjm ufc bebecft la g e n ; baju roaren 
bie metfien n u r S r u c f r o e r f e  uon geringem ober gat feinem  f f ie r t je .  
3 nbeffen gejlattete m án i j m ,  aué beit so rjanb enen £a n b fd )tifte n  b r e o  
a ué juroá JIen, unb álé © e fe jenf f ű r  bie fa ife r l it je  SB ib lio fJe f ju  nejm en. 
S te fe  bre9 roaren : @ in  ípergament * Sobep i  S .  G re g o r i i  N a z ia n z e n i 
S e rm o n e s  a p o lo g e t. n o v e m , aué bem © rte c jifc je n  in  baé Oateinifdje 
úberfefef ;  —  ein ?)erg. s ( lo b e r : S .  A u g u s t in i  S e rm o n e s  de v e rb is  
D o r a in i ;  —  unb ein SBlanufcript a u f í)a p ie r :  J o h a n n is  E p is c o p i (^ u in -  
que - E c c le s ic n s is  Po e m a ta  la t in a  entja ltenb .
(Snblid) nacj fo vielen Ia n g ja J rig e n S tű rm e n  n a jte  ber fegenéPoQe 
21ugenblicf J e ra n , roo nacj einer fdjroeren íBelagerung O fe n  im  3  ‘ 686 
entfefct rourbe. S i e  K e fu lta fe  biefeé ejrenöoűen Sam pfeé ftnb fo ro o jl 
f ú r  bie po litifc je  álé lite ra rifc je  0 efcjid)te béé ő fie rre ic jifc jen  © ta a fe fi 
#on JőcJfler 'JSicJfigEeit. S i e  m eifien ber űb rig  gebliebenen£anbfc jrtften  
rourben nun ber fa ife rlic je n  'B ib l to f je f  ju  'B3íen e in # e ríe ib t, einige je> 
bocj famen in  bie íB ib lio fJe Ee n  béé 31uélanbeé, roo fie n o t j jefet ju  ben 
© e lte n je ite n  berfelben gejören.
©0 se rfie l, roaé fű r  bie (Sro ig fe it gegrűnbef fe jie n , nacj einem  
íu r je n  3 <>tc<*u me in  © c ju t f  unb I r ű m m e r ,  an roelejen je be rg re unb  ber 
f f i if fe n fe ja ft  m it  tie ff ie r íB e frű b n ig  öertneilen m ug.
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Monumenta B ibliothecae Corvinianae m anuseripta.
A lb o b a li A ra b is  A s t ro lo g i de ju d ic i is  n a t iv ita tu m  l i b e r ,  cum  
p lu r ib u s  a l i i s  ad a s tro lo g ia m  p e r t in e n t ib u s .  S ie fe  ^ a i lb f t j r i f t  
rourbe tton 3oad)im  g e lle r g e fa u ft, unb »o n  i jm  ju  S íű rn b e rg  im  3 . 
15 4 6 . 4. im  S r u c f  Jerauégegeben. S á g  fie ein (Sigent Jum  ber S o r s in a  
ro a r, bejeugt ber £erauégeber fe lb fl in  b e rS3o rre b e : In c id i t  in  m a n u s
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m eas a rc h e ty p u s  a liq u a n d o  c o m m e n ta r io ru m  de re b u s  c o o le s tib u s  
a d m ir a n d a e  v e tu s ta t i s , o l im  ex B ib lio th e c a  M a th ia e  B e g is  U n g a ria e ,  
ta n d e m  ve na le  ad me d e la tu m . ( J .  P .  S c h w in d e l : T h e s .  B ib l io t h  
v o l.  I I I .  p , 274.)
A n a s ta s ii de v ita  c b ris t ia n a  9 ía *  S Í ra b o S * t-  ( S t o r .  d e lla  
le t te ra t .  i ta l.  T .  V I I .  p . 210 ) in  bér í;e rjo g I. 23tbIioíf)eE1 } »  g e rra ra .
A n d re á é  s u p e r  A p o c a ly p s . ^ a *  £ ira b o é & i ( S t o r .  (uHTa le t te r .  
i ta l .  T .  V I I .  p . 2 1 o) in  bee ber&oal. 35 ib lio tí)c E m  g e r ra ra.
V  A n o n y m i Carm en in  o b itu m  H e g is  M a th ia e  C o r v in i .  © e r
unbeEannte iD e rfa ffe r Biefer nőd; u n g e b r u c E t e n  © leg ie  í>at roaí)r= 
f * e in l t *  am £ o fe  teé Ső n ig á  gefebf; "bie jroep SBerfe in  bem © ingange :
N am  m ea d eb etu r  m erito  t ib i  gratia  M agne  
R ex *  et e g o  m o rtis  testi*  eram  propior,
f*e in e n  biefeS 511 beflátigen. © a é  © e b i* t  5e i*n e t f i *  ű 6rigené roeber 
b ú r *  S * ő n f> e it  bér p o e íif*e n  ^ ö e c n , n o *  b ú r *  EorreEte © (e g a iij bér 
© p ra * e  a u á ; eé i f i  i n ű n a r t ,  fű n f  S e tte n  f la rE ,  unb a u f f* ro a r5em 
p a p ié t m ii ftlberneu >Bu*flaben gef*rieben —  3 n  einer 'P riP a ífa m m lu n g .
A r is t o te l i s  p o l i t ic o r t im  l i b r i  V I I I ,  ex graeca in  la t.  lin g u a m  
e le g a n te r t ra n s l .  a L e o n a rd o  A re t in o .  íjíe rfl ©ober in  0 ro fjc ]u a rf,  
gef*cieben in  ben 3 aí>r ‘:u ' 4 3 '  —  ' 447 ' 3 »  &er í r t i f .  Jpofbibl. ju  SB ic n .
D e  h is tó r ia  A se u la n a  1 ibe1111 s B e a t r ie i  R e g in a e  d ie a tu s , íperg. 
dobep, in  bér fje rjo g l. 'B ib lio fb e E  ,ui W e rra ra .
S .  A u g u s t in i  S e r in o n e s  de v e rb is  D o m in i.  (P e rg . So b e jr, fö l.  
3 «  bet- Ea ife rl. JpofbibíiotíjeE 5U ffijie n .
S .  B a s i l i i  M a g n i H o m ilia e  n o v e in  in  H e x a e m e ro n  (d e  o p e re  
se x d ie ru m ) . f i l t e r  g r ie * i f * e r  ©ober au f 'P e rg a m e n t, g u t e rfja íten, 
bér b ú r *  3i'í>- ©am bucué in  bie Ea ife rl. £ o fb ib lio tl)e E  ju  f f i ie n  Eam. 
21m © * lu f fe  bér neunfen Jóom ifie befínbeí fid) bér 2ltifa n g  eineé ÍB rie fe é  
von ^)apfl 'JíiEo laué V . an ben lefefen í ía ife r  ju  (So n fla n íin o p e l, © 011= 
( la n tin  ípa la e lo g us, beffen 'P b il  8abb. ( C o n c ilio ru m  h is to r .  S y n o p s is ,  
p . 2 5 1 ) erroá^nt.
S .  B a s i l i i  M a g n i E p is to la e .  © t ie * .  © ob. aué bem 16 . 3 «& rÍJ -  
© in | l im  SBeftfce béé geíefjrten ® ilib a (b  ípircEf>et)mer.
B o e t i i  de e o n so la tio n e  p h ilo so p h ic a . tyjerg. ©obep, fö l.  m it  
íB íin ia fu te n . 3 n einer 'P riv a tfa in m lu n g . Seiber íja t baé jla e ia n if*e  
'JJieffer meíjrere SJíin ia fu re n  í)e ra ué g e f*n itte n . 
f f  G athenae s u p e r  T r i n i t a t e .  3 n  bér í;er$ogf. SS ib l ^u g e rra ra .  
( T i r a b o s c i i i :  S t o r .  d e lla  le t te ra t .  i ta l .  T .  V I I .  p . 210 .)  .........
G a nönes a p o s to lié i,  © a g  biefer (Sobep e in fl ein © igent(m m  bér 
© o ro in a  m a r, bejeugf 3 -  -’l .  'B ra fftcanué  ( E p is t .  ad C h r is to p h .  a S t a ­
d io n )  ,  bér if>n b o rt gefeí;en f>at.
C íe e ro n is  ( M .  T . )  E p is to la ru m  ad fa m ilia re s  l i b r i  X V I .  ^)erg. 
©obej: in  í l u a r t .  3 n  bér Eöntgl. 95tb lio fl;eE 5u © re é b e n . ( 3 *  © ő £ e : 
9DterEroűrbigfeiten bér £ . ’B tb l  ju  © re é be n. í t ) I .  I .  n . 348. p. Í 19 .)
F la v i i  C re s c o n ii C o r ip p i J o h a n n id o s ,  se u  de b e ll is  l ib y c is  
l i b r i  V I I .  © icfeé Jpelbengebidjt,  baé 6 . 35a rtí; fe ljr treffenb bie leöten 
!8 emuí;uugen ro m i| *e r íBe reb fam fe it ( u lt im o s  e lo q u e n tia e  ro m a n a e  
c o n a tu s)  n e n n f, roar bié ju  bér »o n  'P- ') ]ta j5u c * e lli bauon im  3 - *820 
»eran|la(teten ^erauégabe ( M e d io la n i;  Im p . ac re g . T y p o g r .  1820 . 4.) 
»ő llig  unbeEannt, roeil bie £ a n b fd ) r i f t , aué ro e t*e r eé e b irí i f i , m e^rere  
Gíicfen íja t. ® la n  Eennt n u r sroet; (Sobiceé béé S o r ip p u é . © e r  eine 
(unb jro a r bér á l t e r e )  roar im  '-öefifce bér ® íö n * e  béé ÍB lo n fe  (Sa ftno , 
bér 5roet;íe befanb f i *  in  bér (So rw ína , beffen (Suépintan ( D e  G a e sa rib .
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In  J u s t in ia n o  G aes. p. 1 4 *)  e rro á fjn t: B c l lu m  v e rő  L ib y c u m  , q u o d  
Jo a n n e s c o n tra  A p h ro s  g e s s i t , F I .  C re s c o n iu s  G o r ip p u s  ( s ic ! )  
o c to  l ib r i s  p ro s e q u u tu s  e s t, q u ib u s  t i t n lu r n  fe c it  J o h a n n id o s : q u o s  
in  r e g ia  B ib lio th e c a  lí i td a e  r e p e r i . S ie feé  © u a fe l becft bie 0 5 e f* i* te  
biefeé (Sober; eé i f i  n i * t  u n ro a i;r f* e in ( i* , bag er f t *  gegeitroartig in  
bem íö íufeum  beS TO arEgrafen 3o f)- 3 « fo í>  S r io u l j io  befinbet.
Q . G u r t i i  de re b u s  g e s tis  A le x a n d ri M a g n i. 'Pe rg . (Sob. tíom  
3 . 1464- 3 ”1 ‘Beftfee béé íp e rrn  21ffefforé 9 íiE .  3a n Eo v ifé  5U 'J.'efit;.
D io d o r i  S ic u l i  h is t  © ie fe n  dob . e r];ie [t Su é p in ia n  5um © e f*e n Ee .
Ev a n g e lia . @ r ie * .  ^ 'e rg . (Sobep aué bem 6 . 3í>!)i'l>. m it  íe l;t 
Eleinen 2 3 u * fla b e n , aber tmgemein f * ő n  g e f*rieb en. 3 »  bee Eaiferl- 
^ o fb ib lio tíje E  ju  SB ie u  
y  E v a n g e lia . © in  m it  g rőg ter 'P ra d jt unb g rog enff;e i(í m it  go!be= 
nen 23u*|laben gef*riebener © obep, g r i e * i f * , m ii ben ‘B ilb n if fe n  bee 
» ie r  © uange liflen  unb anberen ® lin ia tu re n  ü e rjie rt. 9 íaa j Cambeciué 
i f i  biefer éobep fe í)r a lt  (p e rv e tu s tu s ) .
E u s e b i i  in  G a n tic a . 3 »  bér | je rsogIi*en íB ib lio tlje E  ju  g e rra ra .  
( T i ra b o s c i i i  : S t o r .  d e lla  le t t .  i ta l  T .  V I I .  p . 210 .)
F o n t i i  o p e ra  (d u o b u s  l ib r i s  e t c e r t is  s e c t io n ib u s  c o m p re -  
l ie n sa ) . 1) Á g it  de Ta d e o  se u  de lo c is  P e rs ia n is .  2 ) D ic i t u r  sa- 
x e t tu s .  3 ) E s t  de sa ty ra  e t de s tu d i is  h u m a n ila t is .  4 )  D e  sa p ie n-  
t ia . 5 )  D e  P o e tic c . 6 ) D e  b o n is  a r t ib u s .  7 ) D e  h is tó r ia .  8 ) D e  
e lo q u e n tia . 9) D e  P a u l i  G h ia c c it i v ita .  10) D e  D o n a to  v e i poe- 
n ite n t ia .  1 1 ) D e  m e n s u r is  e t p o n d e rib u s . 12) E s t  c o m m e n ta r iu s  
in  P e rs iu m  * ) .  © ie fe r  ©obey befinbet f i *  in  bee 33ib[iotí;eE 511 9Bo l*  
fenb űtte l. P f lu g i i  e p is t.
G a le o ti M á r t i i  l i b r i  d u ó  de h o m in e . E iu s d e m  de in c o g n it is  
v u lg o  25on biefem © e rfe  fagt © afeotue 93?artius (D e  d ic t. e t fa c t. 
M a th , c a p .X X IV ') t  T u n c  B e x  a i t ,  in s t ru m e n ta  tu a  s u n t ,  q u o s  ed i- 
d is t i  , l i b r i  , q u ib u s  B ib lio th e c a  n o s t ra  o rn a tu r .  H o c  in te ll ig e n s  
G a le o tu s  in n u i t  í i l i o  su o  J o a n n i M a r t io  , u t  l ib r u in  de h o m in e  e t 
in c o g n it is  v u lg o  ex re g ia  B ib lio th e c a  a ffé ré t.  3 n í)Ct50g Ii*e n  
ÍB ib lio tl;e E  ju  g e rra ra .
M ic b . G lic a e  H is t ó r ia .  3 n  bér perjog i. © ib lio f lje E  j iu  g e rra ra . 
C T ira b o s c h i j  S t o r .  de lla  le t te ra t .  i ta l.  T .  V I I .  p . 210 .)
S .  G re g o r i i  N a z ia n z e n i S e rm o n e s  a p o lo g e tic i n o ve m . 31ué 
bem © r ie * .  iné Oatein. tíbe rf. 'Pe rg . © o b . in  ű tu a r t .  3 u  bér Ea ife rl.  
^ o fb ib lio ílje E  5U SBJien.
B a p tis ta e  G u a r in i  l ib c l lu s  de o rd in c  d o c e n d i e t s tu d e n d i.  
© ie fe r ©obep befinbet f i * ,  nad) © t ru » e ’é ',’luéfage ( in t ro d u c t io  ad no- 
t i t .  re i  ü t .  cap. I I .  §. X V I I I )  in  bér S8 ibüoíf;eÉ 5u N . K .
H e l io d o r i  A e th io p ie a . íperg. ©obee, fe l;r fdjőit ge f*rieben. 
© ie fe it Eaufte SSincent. Dbfopáué uon einem © o lb a te n , unb »ere(;rte ií;n  
ttn  3 -  > 534 bem S e n a fe  #on Ö íiirnb e rg . © r  fe lb ft b e r i* te t bariiber 
goígenbeé : S e rv a tu s  ex c lade is ta  U n g a r ic a , qua s e re n is s im i q u o n -
*) 21* (B ib lio th . G u elferb ita n a e  C od . d , g r . e t  la t. L ip s . 1827 . 8.
p . 126)  gií»t Den 2 iíe í i? ie fer£aní>fc í)rift it>ie fo lc jt: i)T h ad deu &  v e i de lo c is  
P e r s ia n is . a) E x p la n a tio  in  P ers iu m . 3 )  D e  m en su ris  e t  pon d erib u s ad
S a x ettu m . 4) D on atu s ad Ju lianu tn  M ediccm . 5 ) P a u li G h ia ce tti v ita .
6) O ratio  in laudctn o ra to r ia e  fa cu lta tis . 7 ) O ratro in h is tó r iá é  la u d a tio n ein .
8 ) O ratio  in  bon as artes. 9 ) O ratio  in  laudem  p o e t ic e s . 10 ) O ra tio  de  
sa p ien tia . 1 1 )  O ratio  in  sa ty r a e  e t  stu d iorn m  h u m an ita tis  la u d a tio n em .
1 * ) S a x e ttu s  s«u  earm in a. b ie fe r  @ot>. in  ^ íe in fo lic  in  3*aíien
im ftí^ée^nten 3ai;rí>unöet*t fc^öu gcfc^ncben.
•A *
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dam  R e g is  M a th ia e  C o r v in i  B ib lio th p c a  o m n iu m  ín s t ru c t is s im a  
s u p e r io r ib u s  a n n is  a b a rb a rie  A s ia tic a  va sta ta  e s t. H u n c  cum  a l i is  
n o n n u i l is  m ile s  q u id a m  p lá n e  g re g a riu s  ab o m n ib u s  tam  G raeco-  
r u m ,  quam  L a t in o ru m  d is c ip lin is  a b l io r r e n t is s im u s , postea  tin c -  
o re m  ágens , tu n c  i l lu s t r i s s im u m  P r in c ip e m  C a s im iru m  M a rc h io -  
nem  ra n  e b u rg e n se m  la u d a b ilis  m e m o ria e  c o m ita tu s  in  U n g a r ia m ,  
s u s t u l i t , q u ia  a u ro  e x o rn a tu s  n o n n ih il  sp le n d e sc e b a t 
.. ' H .le ™ n y ,n i C o m m e n ta ria  in  E z c c liie le m  P ro p lie ta m . S c r ip -
s í  ( in s ig m s  C a llig ra p liu s )  N ic o la u s ,  p re s b y te r  fa u e n tin u s . a>er<).
s» J ® " a' “*í,ra ,5- ***■
« ,rn  M o n a c ,’ i , h is tó r iá é . 2 >t«fen <Sobejc e r j ie l t  G uép in ian
ju m  ö e fc je n le , rote er fe í6fí beric jtet ( in  C o ss . B a s i l .  i 5 3 5 . fo I .  p .5 6 q ) :  
JNuper cum  o ra to re m  agerem  C a e sa ris  M a x im ilia n i a p ud  H u n g á riá é  
re g e m  V la d is la u m  , D io d o r i  S ic u l i  . P ro c o p ii  , e t J o a n n is  M o n a c h i 
h is to r ia s  ha c te n u s la h n ita te  n o n  do na ta s e t n o s t r is  in c o g n ita s  e 
te n e b ris  e r ű i , u t  la t in o s  a d ir e n t ,  ac m ú lta ,  quae n o s fu e e ra n t,  
S . í i w 1™ 1' ~ . (Ue£,c5 , P icfen 3°<>nneá SDíonacJus (g o n a ra ) fc jre ib t bee 
2  a  ?  ,tatI f  ^  m .einem a3cicfe an SB iíib a lb  íp irc fje ijm e r öom 
ao. 4ugu|t U 1 4 :  D u m  h is  s u p e r io r ib u s  te m p o rib u s  h o n o ra b ilis  
Jo .  C iu sp in ia n u s  C o n s i l ia r iu s  n o s te r  a g e rc t O ra to re m  n o s tru m  apud  
s e re n is s im u m  H egem  H u n g á riá é  C o n sa n g u in e u m  e t f ra t re m  n o s t ru m  
c n a r is s im u m , m o n u it  n o s in  B ib lio th e c a  re g ia  c o m p e risse  Jo a n n e m  
lo n a c h u m , a u c to re m  G ra e c u m , quem  d ic u n t e g re g ie  s e r ip s is s e  de 
Im p e r io  e t g e s tis  G ra e c o ru m  Im p p . u sq u e  ad te m p ó ra  J u s t in i  etc.
U . J o a n n is  C h ry s o s to m i L i b r i  se x  de sa c e rd o tio  e graeco  
•Fí n S «  ^ eríi^ 6o í>- in  ® rogc|uarf, m it  bem SBapen
( !■  S l rour&e öon öcm im  >6 3 « J r J .  geroefenen <Bt*
í f  s u P ' e n ' ' 5° í>- S o b c r, g e ía u ft, i»ie  biefeé aué bei- Z lnm erEung, 
bte mán bepnaje a u f allén SSŰcJern feiner 23tb lio íJeE ftn b e t, ju  e n tn e t
mén i f i :  E m p tu s  e s t is te  l ib e r  p e r N o s  D o e to re m  Jo a n n e m  F a b ru m
P is c o p ijm  V ie n n e n s e m ...........e t q u id e m  n o n  ea p e c u n ia , quae ex
p ro v e n t ib u s  ct c e n s ib u s  E p is c o p a tu s  p r o v e n i t ,  séd ea quam  ex 
h o n e s t is s im is  n o s t r is  la b o r ib u s  a liu n d e  ac c e p im us. P ro in d e  lib e -  
ru m  e st n o b is  d o n a re  e t le g a re , c u i v o lu e r im u s .
•1, ^ ? ° a "™.8 ^ s ó s t ó m ;  H o m e lia e . 3 »  ber Je rjo g l. ÍB ib lio tJe E  
ju  g e rra ra . ( T i ra b o s c h i : S t o r .  de lla  le t te ra t .  i ta l .  T . V I I .  p . 210 .)
S .  J o a n n is  C h ry s o s to m i H o m il ia  in  E v a n g e lia  S .  M a tth a e i.  
E eI 8 's grtet&ifcb, 0 ro fj = g o l io ,  u n g e fa jr 400 3 a jre  a l t ; rourbe
naty b «  g e rfio ru n g  ber K o rv in a  von 3 o J .  ©am bucué g e fa u ft , n a *
í f  í  ! V mlS  ű^rigen Sű c je rfc ja é e  beéfelben in  bie fa ife r l.
•p o fb ib lto tje f $u SB ie n  fám .
L e o n h a rd i de U t in o  S e rm o n e s  a u re i de S a n c t is .  Jöe rrlic je r 
f le rg . < | o b m it  bem SBapen béé ííő n ig é  ® a t  JtaS 3 n  einer < P»v a tfa m m l.
„ V  0, "  í í ’ s to n a ru m  L i b r i .  <perg. (Sobejt: aué bem . 2- 3 a J rJ .,
. 95M ff ,canu§ na*  feiner eigenjánbigen ÍSe m erfung  sum  
©efejenfe e rja lte n  ju  babén v o rg ib t:  D o n o  accepi B u d e  Jo . B ra s s i-  
c anus. 3 m SSefiée béé £ e r rn  ?lffe jforé 9 íic . 3 a nrov ité  511 íp e flj.
L ib e l lu s  E p ig ra m in a to n  Jo a u n i C o rv in o  f i l io  d ic a tu s , cum  
p ra e la t io n e  de in s t itu e n d o  n o v o  P r in c ip e  S ie fe r íS c b e r rourbe bem
a i
g e le jrfe n  £ if lo r io g ra p Je n  Q So n fín iué , rote e r fe l6f l  auéfagt (D e c . I V .  
i ib .  V I I .  p . 499) Sum ©efcJenEe gemaejt.
L ib e l lu s  de C o rv in ia n a e  d o m u s i n i t i i s  M a th ia e  in s e r ip tu s .  
3 n  ber ÍKa rcué b ib lio tJe E ju  S3enebig. S i e  © e fe ja ffe n je it béé (Scbep i f i  
m it  rtid )t náíjer beEannt.
L ib e r  D e c re to ru m  S .  S te p h a n i R e g is  U n g a r .  (Sobep au fíj>e rg . 
gefcjrieben, fö l.  JMe te lten  SS lá tte r ftnb jebocb bep bem SSranbe am 
3 i. 'J J Ía p  1606 #on ben gtam m en p c rje tjrt roorben. 2 )ie  J iflo rifc Je  
9Jic(jtig fe it biefeé SSranbeé beflá tig t g r .  (5 I;r. £f>e»enínner (A n n á l.  F e r -  
d in .  T .  V I .  p . 3075) :  25en le lte n  íö la ij t>at baé SB e tte r ju  ö fe n  eingcs 
fcfelagen, fo ein f je t lé  íp u lfe r ím  ©cblofj ange jűnb t, unb m it  (g inre if* 
fung unb gerfprengung béé © em a roeté , groffen © tja b e n  getljan, . . . . 
»nb  ba baé geroer ben ^ n l fe r  = H ;u r n  fo n a je nb t barbei) erreiebt, nic&t 
aQein baé ©cbíog, fonbern aQeé, roaé e rg rijfen , in  g ru n b t werfenEet f;atte .
M a rc e ll in i C o m it is  I l ly r ic ia n i  C h ro n ic o n . 35iefeé (SJronicon  
e rjie lt  einen grűnb lid ) ge le jrte n  ^>erauégeber an 3 a®- © trm o n b ,  ber eé 
aué biefer J£>anbfdjrift fjerauégab ( P a r i s ;  ap. S e b . C ra m o isy . 1619 . 8 .)
G e n n a d ii M a s s i l ie n s is  P r e s b y te r i  L ib e r  de S c r ip t o r ib u s  ec- 
c le s ia s t ic is .  —  is id o r i  H is p a le n s is  A rc h ie p . L ib e r  de S c r ip to r ib u s  
e c c le s ia s tic is . —  I ld e fo n s i  T o le ta n i  A rc h ie p . L ib e r  de S c r ip to r ib u s  
e c c le s ia s tic is . —  I ld e fo n s i  H is p a le n s .  A rc h ie p . L i b .  de sa n c tis  Pa -  
t r ib u s  V e te r is  e t N ö v i T e s ta m e n t i .—  S e r  biefe fű n f f f ie r fe  enf(;aí« 
tenbe ^ e rg . (Sob. in  © ro g q u a rt i f i  m it bem Eőniglid&en ® a p e n  g e jie rf. 
($ r  ro a r, nacb ber b a rin  befinblicjen íS e m e rfu n g , e in fl ein fö ig e n tju m  
béé © ie n e r  ÍSifcJo fé  3 °í> g a b e r, nacj beffen Sobe er in  bte fa ife rlic je  
J^ o fb ib lio tje f ju  f f i ie n  fám
M is sa le . S ic fe r  fdjöne ©obefr g e jő rt eigcntltcj n ie jt 5U ben 9Ro= 
numenten ber © oro tn ife jen  íB ib lio tJ e É ,  ba er bem f fi ie n e r g ra n c ié fa n e r! 
ü rb e it  ju m  J . Jg)ieryni)mué »o n  bem ííő n tg  TO atJiaé fe lb fl gefcJenEt 
rourbe. S a é  barauf m e i| le rja ft aué ge fű jrte  'J>ortrá t béé ííő n ig S  m aejt 
biefeé TO íffa ie  aucj in  J if lo r i fc J e r í i in í ic j t  m erEroürbig. M is sa le  in  B ib i .  
P P .  F ra n c is c a n o ru in  V ie n n a e  ad S .  H ie ro n y m u m , q u o d  v e rő  p ro p r ie  
ad B ib lio th e c a m  C o rv in ia n a m  n o n  p e r t in e t ,  cum  a M a th ia  A u s t r ia e  
d o m in a n te  h is  P a t r ib u s  a ffe c tu , q u o  a lia s  eos c o m p le c te b a tu r, s in -  
g u la r i  d o n a tu in  s i t .  C odex in te r im  eo m a jo r is  p r e t i i , q u o d  R e g e m  
h u n c  e le g a n ti p e n ic il lo  e x p re ssu m  s is ta t .  ( D is s e r t .  de re g . B u d e n s .  
B ib lio t l ie c a e  M a th ia e  C o r v in i  o r t u ,  p . 57 .)
M is s a le .  , íPe rg . (Sob. m it  fejönen © em álben, roo»on jebocj mej= 
rere J e ra u é g e fin ifte n  finb . 2lm  © * lu f fe  l ie f lm a n :  F i n i t  a. J u n i i  1468. 
3 n  einer 'P rto a tfa m m lu n g  ju  üöicn.
N a ld i N a ld ii C a rm in u m  de B ib lio th e c a  C o rv in ia n a  l i b r i  I V .  
ÍJ)erg. S o b . 3 n b e rS ib í io tJ e f  ju  N. N .
N ic e p h o r i C a l l i s t i  oc todec im  p r io r e s  l i b r i  H is tó r iá é  eccle- 
s ia stic a e . 'J)et-g. 6 obejr, f ö l . , fe J r fejőn gefcjrieben. 2lué  biefem So =  
bej:, ber öon Sambeeiué (C o m m e n t. L i b .  I .  p . 108)  u n ic u s  fo r te  in  
ő rb e  te r r a ru m  genannt ro irb , gab 3 °í>‘ 2«ngué feine íate in ife je  Uebers 
fefeung J e ra u é , roie er biefeé fe lb fl in  ber SBorrebe an S a ife r g e rb U  
nanb I .  ge|lejt. SlacJ biefem (Sobej: rourbe aucj bie 'J)a rife r 2lusgabe  
béé g ro n to  Su c á u é  ( i6 3 o .  2 *8 be. fö l . )  se ra n jla lte t.
N i l i  s u p e r T r i n i t a t e .  3 n ber Je rjo g í. S ib lio tJ e E  j u  g e rra ra .  
( T i r a b o s c h i :  S t o r .  d e lla  le t te r .  i ta l.  T . V I I .  p  210. )  -
P e t r o n i i  S a ty r ic o n .  ^)erg. (Sobe? in  g r. 4- óné bem i5 .  3 a J r J .  
2lm  © c jlu ffe  (ie fl m á n : B ib i .  B u d e n s . re le c tu s  a B a r ib ó l ,  t ’o n t io .
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© a g  g o n tiu é  von bem S ö n ig  IJDíatljiaé m it bér 9tc » ífío n  Ser f i i t  if jn  ge* 
fd)riebenen ©obiceé beauftragt rourbe , bejeugt aucfc X ira b o e * i ( S t ö r .  
d e lta  le t te r .  i ta l .  T .  V I .  p . i 4 5 ) :  I I  F o n t i  s te sso  f u  da M a tt ia  chia- 
m a to  á lla  sua  c o rte , e to rn a to n e , s i  im p ie g ö  e g li anc o ra  in  c o p ia r  
m o lt i  c o d ic i da in v ia r g l i s i  a B u d a .
P e t r o n i i  f ra g m e n tu m . © a é  S c & iif fa í biefeé ©ob. i f i  nid>f befannf. 
y f  P e t r i  de C re s c e n tiis  l i b r i  X I I  de a g r ic u ltu ra .  ^ e rg . CSob. in  
g r. 4- auS bem i5 .  3 a!H'b- 3 o a *  © am e ra riué  ( in  o p u sc . de re  ru s -  
tic a ) m e in fe , Spetrus be ©reécenfité fja6e biefeé f f i e r f  fú r  ben j?őnig  
Söíaí^iaá gefc&riebeit; aber feine 2lngabe i f i  i r r iq ,  ba eé erroiefen i f i ,  bag 
eé beretfé im  3 '  > 3 n  von bem SSerfaffer beenbeí rourbe: ip se  P e t ru s  
la b o ré ra  su u m  an. M C C C X I.  f in iv i t .  ( D is s e r t .d e  re g . B ú d  B ib l io t h .  
M a th ia e  C o rv in i  o r t u ,  p.  6o ). 21ud> i f i  eé n u t roa(>tfd)ein(id),  bag bee
Gober ein © ig é n y ű m  bér ©orviniíc&en SSib lio t&eE ro a r :  V e r i s im i l t  ta- 
m en v id e t u r ,  o p u s is tu d  in  B ib lio th e c a  B u d e n s i e x t i t is s e ,  q u o d  
F lo r e n t ia e  an. M C D L X X V I I I  in  fö l.  ty p is  e xc usu rn  f u e r i t  ( ib id .  p. 6o ).
P h i lo s t r a t i  h e ro ic a . D iv o  M a th ia e  C o rv in o  P r in c ip i  in v ic t is s .  
U n g a r ,  B o e . e te . R e g i ,  P h i lo s t r a t i  h e ro ic a , ic o n e s , v ita e  S o p h i-  
s ta ru m  e t e p is to la e  ab A n t  B o n f in io  tra d u c ta e  , e t in  C o rv .  B ib lio -  
thecam  re g ia  im p e n sa  re la ta e . £ e rr( id )e r <J)erg. ©obejr, m it  b e m k o r*  
í ra t  béé Síönigé unb m esteren anberen ® lin ia tu re n  ge jie rt. 2attibeciu8 
( I t e r  B u d e n s . ober C o m m e n t. de B ib i .  C aes. L i b .  I I .  Cap. I X .  p . 995) 
l ie fe r í eínige 2lbbilbungen bavon, bie geroig 3ebem roiUFommen finb , 
bér baé foflbare ö r ig in a l  u t * f  einfeíjett fann.
A n g . P o l i t ia n i  N u t r i t ia  í))erg. ©ob. in  íi íe in q u a r f.  © ie fe é  ©e* 
biefrt rourbe von bem © id ; íe r  anfánglid) bem S ím ig  39laf!>iaé b e b ic irf;  
aber bér in jro ifd jen erfolg te S o b  béé Kőnigé beroog ben ^ o l i f ia n , einen 
anberen © o n n e r $u fud je n , ben er in  betn S a rb . 2Ín f .  © e n tiíe  fanb. —  
© e r  © ob. roar ein © ig é n y ű m  bet- l;er$ogf. SS tb lio ffje f $u g e rra ra .
P r o c l i  C o m m e n t. in  A lc ib ia d . P la to n is .  ‘J)erg © o b e r, in  bet 
perjog i. 33ib(totf;eE 511 g e rra ra . ( X ira b o s c h i: S t o r .  de la  le t te r .  i ta l .
T .  V I I .  p . 210 .)   ---------------  — l-------
V  ’ P ro c o p i i  h is t o r .  © ie fe r  ©obep rourbe béréit ju  S u fp m ú i» ’«  3 e it  
»o n  i()m f  e l) r  a l t  genannt. B u d a e , d u m  i l l ic  O ra to re m  Caes. M a- 
x im i l ia n i  apud V la d is la u in  Re g e m  agerem  , m ira e  v e tu s ta t is  P r o -  
c o p iu m  re p e r i , q u e m  m ih i R e x  m u tu o  d e d it :  in  q u o  cum  c o n fe r-  
re m  c um  la t.  m ú lta  deesse o b s e rv a v i; tam  la c e r e t m a nc us v e n it  
ad m a n u s in te rp r e t is .  ( C u s p in ia n i C o ss . B a s il .  i5 5 3 .  fö l .  p . 5a 8 .)  
r *  M ic h . P s e l l i  e p is to la e  3 n  bér íje rjo g l. SS ib lio fíjeB  ju  J e r ra ra .
( T i r a b o s c h i :  S t o r .  d e lla  le t te ra t .  i ta l.  T .  V I I .  p . 210 .)
C l.  P to lo m a e i JVlagnae c o m p o s it io n is  l i b r i  a G e o rg . T ra p e -  
z u n t io  t ra d u c t i.  (J)erg. ©ob- fö l .  © a é  erfle S S la ff  i f i  m ii ben fd)őn= 
(len TO in ia fu re n  g e fd n n ik F f, u n te r roeld>en fid) aud) baéQBapen béé 
nigé befinbet. 21m S d jlu ffe  lie f l m á n : F i n i t  17 . M a r t .  1467 .  © a ra u f  
fo lg t eine 21bbilbung bet- S íe rn b ilb e r ,  m it bér 2 1 u ffd > riff:  F ig u ra  c o e li 
h ó ra  in s t i t u t io n is  ü n iv e r s i t a t i s  H is t ro p o lita n a e  a n n o  D o m in i  1467 
i n  J u n io  te m p o re  e qua to  I I .  h o r .  20 . p o s t m e rid ie m  p ra e c ise . In  
E c c le s ia  C a th e d ra li S t r ig o n ie n s i  e t e ra t d ie s S a t u r n i  e t f in i s  h o ra e  
M a r t is .  3 n  bér 'B ie iie r  S fa b íb ib lio fb e E .
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